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Northwest Conference Championships -10/27/2007 
Cross Country 
Willamette Mission State Park 
Results 
Event 1 Women 6k Run CC 
======================================================================= 
Name Year School Finals Points 
======================================================================= 
1 Zerzan, Sarah 
2 Coffman, Maddie 
3 Phillips, Amanda 
4 Hodgson, Brittany 
5 Timmer, Emily 
6 Patrick, Kenna 
7 Carleton, Tamma 
8 Owens, Kelsey 
9 Winger, Jena 
10 Mayer, Jo E 
11 Klimek, Marci 
12 Stepan, Casey 
13 Killam, early 
14 Sharratt, Ashley 
15 Polanco, Edith 
16 Corcorran, Michela 
17 Colis, Yasmeen 
18 Lewis, Molly 
19 Choate, Katie 
20 Vietmeier, Hannah 
21 McCune, Sara 
22 Kelsey, Emma 
23 Brett, Katrina 
24 Roberts, Liana 
25 Giffey-Brohaugh, Rachel 
26 Garel, Ali 
27 Croall, Kelsey 
28 Wuest, Mary 
29 McLain, Anna 
30 Trowbridge, Charlotte 
31 Gogert, Corrine 
32 Wrightman, Sara 
33 Goodrich, Gillian 
34 Miller, Lexie 
35 Hildebrand, Kaitlin 
36 McDonald, Lauren 
37 Tateishi, Caitlyn 
38 Morehouse, Emily 
39 Smith, Kitty 
40 Chapman, Amy 
41 Snawder, Erika 
42 Maki, Ali 
43 Momany, Chelsea 
44 Mensonides, Lisa 
45 Newth, Shannon 
46 Hurd, Emily 
47 Katie, Williams 
48 Taylor, Lisa 
49 Adams, Bethany 
50 Mouat, Lauren 
51 Schoenfelder, Meghan 
Willamette 
Willamette 
Lewis & Clark 
Puget Sound 
Puget Sound 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Pacific (Ore.) 
Willamette 
Whitworth 
Linfield 
Linfield 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
Whitman 
Whitman 
Willamette 
Pacific Lutheran 
Willamette 
Whitman 
Puget Sound 
Willamette 
Puget Sound 
George Fox 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Pacific Lutheran 
George Fox 
Linfield 
Pacific Lutheran 
Whitworth 
Whitworth 
Pacific Lutheran 
Whitworth 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
Whitworth 
Lewis & Clark 
Whitman 
Linfield 
Willamette 
Whitman 
George Fox 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
Whitman 
George Fox 
Puget Sound 
Puget Sound 
20:36.01 1 
21:05.80 2 
21:13.77 3 
21:17.56 4 
21:17.87 5 
21:43.44 6 
21:50.81 7 
21:52.40 8 
22:00.67 9 
22:08.66 10 
22:24.52 11 
22:25.36 12 
22:27.46 13 
22:28.29 14 
x22:30.58 15 
22:39.30 16 
22:42.57 17 
x22:50.11 18 
22:54.89 19 
x22:57.62 
23:02.96 20 
23:06.94 21 
x23:10.12 
23:12.66 22 
23:14.16 23 
x23:14.44 24 
23:15.31 25 
23:16.35 26 
23:18.50 27 
23:20.57 28 
23:23.45 29 
23:25.44 30 
23:25.80 31 
23:26.03 32 
23:26.23 33 
23:28.48 34 
23:29.37 35 
23:31.72 36 
23:33.95 37 
23:37.13 38 
23:37.73 39 
x23:41.58 
23:42.97 40 
23:44.38 41 
x23:44.78 42 
x23:45.86 43 
x23:47.76 
x23:48.90 44 
24:02.28 45 
x24:06.39 46 
x24:09.27 
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Northwest Conference Championships -10/27/2007 
.... Event 1 Women 6k Run CC 
52 Rodriquez, Emily 
53 O'Moore, Heather 
54 Smith, Tamika 
55 Curry, Sarah 
56 Cunningham, Jenna 
57 Hultine, Hannah 
58 Dornfeld, Erika 
59 Clancy, Amanda 
60 Anderson, Amy 
61 Fleming, Nicole 
62 Attwood, Candace 
63 Ngai, Lydia 
64 Rozar, Janna 
65 Klauder, Jasmine 
66 Kroencke, Rachel 
67 Porter-Smith, Andrea 
68 Nevin, Caitlin 
69 Cresien, Alyson 
70 Nelson, Whitney 
71 Reinhold, Erica 
72 Strutz, Bethany 
73 Bixby, Mei-Lani 
74 Phillips, Kate 
75 Olsen, Chelsea 
76 Ostenaa, Kelsey 
77 Ansari, Laura 
78 Henderson, Leisl 
79 Harris, Devenie 
80 Mcintyre, Shannon 
Cross Conntry 
Willamette Mission State Park 
Results 
Whitman 
Whitman 
Puget Sound 
George Fox 
Whitworth 
Lewis & Clark 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Whitworth 
George Fox 
Pacific Lutheran 
Whitman 
Whitman 
Linfield 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Linfield 
Linfield 
Pacific (Ore.) 
Linfield 
George Fox 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Linfield 
Linfield 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
Team Scores 
x24:10.34 
x24:13.06 
x24:16.46 
24:18.68 
x24:25.79 
24:34.55 
x24:40.98 
x24:49.13 
x24:54.76 
x25:09.16 
x25:14.67 
x25:17.34 
x25: 21.33 
25:57.70 
x26:09.60 
x26:16.24 
x26:22.52 
x26:32.53 
26:34.85 
x26:35.26 
x26:38.05 
x26:56.85 
x27:15.07 
x27:24.29 
x28:10.91 
x28:25.62 
x28:55.53 
35:12.75 
35:13.43 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
================================================================================= 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
================================================================================= 
1 Willamette 39 1 2 9 13 14 15 18 
Total Time: 1:48:38.23 
Average: 21:43.65 
2 Puget Sound 58 4 5 6 21 22 24 46 
Total Time: 1:50:38.47 
Average: 22:07.70 
3 Lewis & Clark 121 3 7 25 37 49 54 55 
Total Time: 1:54:28.39 
Average: 22:53.68 
4 Whitman 131 16 17 20 38 40 44 47 
Total Time: 1:55:44.93 
Average: 23:08.99 
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Northwest Conference Championships -10/27/2007 
Cross Country 
Willamette Mission State Park 
Results 
•••. Event 1 Women 6k Run CC 
5 Whitworth 140 10 30 31 33 36 42 43 
Total Time: 1:55:57.86 
Average: 23:11.57 
5 Pacific Lutheran 140 19 26 29 32 34 50 51 
Total Time: 1:56:29.20 
Average: 23:17.84 
7 Linfield 143 11 12 28 39 53 56 57 
Total Time: 1:57:45.88 
Average: 23:33.18 
8 George Fox 184 23 27 41 45 48 52 59 
Total Time: 1:58:38.00 
Average: 23:43.60 
9 Pacific (Ore.) 222 8 35 58 60 61 
Total Time: 2:22:22.80 
Average: 28:28.56 
Lewis & Clark College Hy-Tek's Meet Manager 
2007 NCAA III West Region Championships - 11/10/2007 
Event 1 Women 6k Run CC 
Name 
1 Zerzan, Sarah 
2 Coffman, Maddie 
3 Patrick, Kenna 
4 Phillips, Amanda 
5 Hodgson, Brittany 
6 Freese, Alicia 
7 Owens, Kelsey 
8 Carleton, Tamma 
9 Winger, Jena 
10 Klimek, Marci 
11 Ross, Evelyn 
12 Jenks, Jocelyn 
13 Zaranek, Megan 
14 Weissman, Maddie 
15 Colis, Yasmeen 
16 McCune, Sara 
17 Corcorran, Michela 
18 Partida, Darlene 
19 Sharratt, Ashley 
20 Polanco, Edith 
21 Lewis, Molly 
22 Giffey-Brohaugh, Rachel 
23 Snawder, Erika 
24 Kelly, Avery 
25 Kelsey, Emma 
26 Murphy, Mikayla 
27 Peck, Grace 
28 Roberts, Liana 
29 Vietmeier, Hannah 
30 Halsey, Denali 
31 Cunningham, Jenna 
32 Gogert, Corrine 
33 Goodrich, Gillian 
34 Jaeger, Carolyn 
35 Poland, Ashley 
36 Rowe, Alli 
37 Garel, Ali 
38 McLain, Anna 
39 Smith, Kitty 
40 Smiley, Taylor 
41 Mayer, Jo E 
42 Ostrinski, Katie 
43 Lynch, Meaghan 
44 Chapman, Amy 
45 Mera, Stephanie 
46 Laurence, Angie 
47 Miller, Lexie 
48 Adams, Bethany 
49 Schoenfelder, Meghan 
50 Ryan, Claire 
51 Wuest, Mary 
52 Mayer, Heather 
53 Stiers, Hailey 
54 Mittermiller, Laurie 
55 Keylon, Rachel 
56 Mohr-Felsen, Ariane 
57 Morehouse, Emily 
58 Scott, Ashley 
59 Taylor, Lisa 
60 Newth, Shannon 
61 Sweaney, Christy 
62 Trowbridge, Charlotte 
Mciver State Park 
Last Completed Event 
Year School 
Willamette 
Willamette 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Puget Sound 
Pomona-Pitzer 
Pacific (Ore.) 
Lewis & Clark 
Willamette 
Linfield 
Claremont-Mudd-S 
Colorado College 
Colorado College 
Occidental 
Whitman 
Whitman 
Whitman 
Whittier 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
George Fox 
Linfield 
Redlands 
Puget Sound 
UC Santa Cruz 
Occidental 
Puget Sound 
Willamette 
Occidental 
Whitworth 
Pacific Lutheran 
Whitworth 
UC Santa Cruz 
Colorado College 
Colorado College 
Puget Sound 
George Fox 
Lewis & Clark 
Claremont-Mudd-S 
Whitworth 
Redlands 
Colorado College 
Whitman 
Redlands 
UC Santa Cruz 
Pacific Lutheran 
George Fox 
Puget Sound 
Pomona-Pitzer 
Pacific Lutheran 
Redlands 
UC Santa Cruz 
Claremont-Mudd-S 
Occidental 
Claremont-Mudd-S 
Whitworth 
Claremont-Mudd-S 
Whitman 
Whitworth 
Colorado College 
Linfield 
Finals Points 
20:51.65 1 
21:40.85 2 
21:41.80 3 
21:42.85 4 
21:53.10 5 
21:59.15 
22:03.80 
22:07.75 6 
22:18.20 7 
22:25.09 
22:28.45 8 
22:46.05 9 
22:46.50 10 
22:50.60 11 
22:51.80 12 
22:54.55 13 
22:54.65 14 
22:58.70 15 
23:01.15 16 
23:02.45 17 
23:05.35 18 
23:05.55 19 
23:05.90 
23:06.25 20 
23:06.75 21 
23:07.35 22 
23:10.70 23 
23:16.05 24 
23:19.55 25 
23:21.95 26 
23:24.70 27 
23:27.15 28 
23:27.80 29 
23:29.95 30 
23:31.70 31 
23:35.95 32 
23:41.20 33 
23:42.70 34 
23:43.15 35 
23:43.30 36 
23:43.95 37 
23:46.00 38 
23:46.85 39 
23:48.35 40 
23:49.20 41 
23:50.75 42 
23:52.90 43 
23:53.40 44 
23:54.15 45 
23:54.95 
23:56.15 46 
23:57.30 47 
23:57.80 48 
23:58.10 49 
23:59.75 50 
24:00.65 51 
24:01.00 52 
24:03.80 53 
24:04.80 54 
24:06.30 55 
24:09.35 56 
24:13.20 
63 Aitchison, Kate 
64 Wrightman, Sara 
65 Croall, Kelsey 
66 Flanary, Nicole 
67 Tateishi, Caitlyn 
68 Mensonides, Lisa 
69 Croall, Caitlin 
70 Haynes, Katy 
71 Choate, Katie 
72 McDonald, Lauren 
73 Hultine, Hannah 
74 Breski, Danielle 
75 Martin, Rachael 
76 Rodriquez, Emily 
77 Steele, Jacqueline 
78 Page, Pilar 
79 Seibert, Amanda 
80 Rueschenberg, Allysa 
81 Fleming, Nicole 
82 Bowman, Onesa 
83 Curry, Sarah 
84 Chia, Justine 
85 Hildebrand, Kaitlin 
86 Momany, Chelsea 
87 Mouat, Lauren 
88 Dornfeld, Erika 
89 Breeden, Katherine 
90 Tweto, Ariel 
91 Stalzer, Ashley 
92 Schroeder, Jessica 
93 Wuerth, Stephanie 
94 Kjeldgaard, Alison 
95 Tyack, Julia 
96 Clancy, Amanda 
97 Munoz, Mallorie 
98 Kroencke, Rachel 
99 Castaneda, Felisia 
100 Porter-Smith, Andrea 
101 Takashima, Beckie 
102 Mena, Jessica 
103 Kanda, Michelle 
104 Durflinger, Adrianna 
105 Considine, Perrin 
106 Reynolds, Meghan 
107 Rice, Nadine 
108 Belyi, Maria 
109 Medina, Jessica 
110 Devot, Jacqueline 
111 Lokar, Brittany 
112 Santos, Amanda 
113 Strutz, Bethany 
114 Minor, Megan 
Rank Team 
1 Willamette 
Total Time: 
Average: 
2 Puget Sound 
Total Time: 
Average: 
1:50:54.30 
22:10.86 
1:53:38.90 
22:43.78 
3 Colorado College 
Total Time: 1:56:27.05 
Average: 23:17.41 
4 Whitman 
Total Time: 1:56:34.15 
Average: 23:18.83 
5 Lewis & Clark 
Total Time: 1:56:20.30 
Colorado College 
Whitworth 
Lewis & Clark 
Cal Lutheran 
Pacific (Ore.) 
George Fox 
Occidental 
UC Santa Cruz 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Lewis & Clark 
UC Santa Cruz 
Claremont-Mudd-S 
Whitman 
La Verne 
Redlands 
La Verne 
Claremont-Mudd-S 
George Fox 
Redlands 
George Fox 
Cal tech 
Whitworth 
Whitman 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
Cal tech 
Chapman 
UC Santa Cruz 
Cal Lutheran 
Cal tech 
Occidental 
Whittier 
Pacific Lutheran 
La Verne 
Lewis & Clark 
Occidental 
Lewis & Clark 
Chapman 
Whittier 
Chapman 
Whittier 
Cal tech 
Whittier 
Whittier 
Cal tech 
Whittier 
Chapman 
La Verne 
La Verne 
George Fox 
Chapman 
Team Scores 
Total 1 2 
43 1 2 
86 3 5 
121 9 10 
133 12 13 
169 4 6 
3 
7 
21 
31 
14 
35 
24:14.80 57 
24:16.20 58 
24:16.55 59 
24:17.10 
24:18.75 
24:21.50 60 
24:24.40 61 
24:24.75 62 
24:25.80 63 
24:29.10 64 
24:30.00 65 
24:34.60 66 
24:36.75 67 
24:39.10 68 
24:39.50 69 
24:39.70 70 
24:41.55 71 
24:43.75 72 
24:45.90 73 
24:46.50 74 
24:51.35 75 
24:56.40 76 
24:58.90 77 
25:04.95 78 
25:05.10 79 
25:06.80 80 
25:07.40 81 
25:12.65 82 
25:18.00 83 
25:24.70 
25:29.35 84 
25:32.30 85 
25:33.55 86 
25:41.90 87 
25:58.80 88 
26:08.55 89 
26:17.45 90 
26:39.05 91 
26:48.20 92 
26:49.45 93 
26:49.50 94 
27:20.15 95 
27:25.30 96 
27:29.95 97 
27:34.90 98 
27:40.30 99 
27:59.00 100 
28:12.75 101 
28:30.50 102 
28:36.75 103 
28:45.25 104 
31:25.60 105 
4 5 *6 
16 17 18 
24 33 45 
32 39 56 
40 54 68 
59 65 89 
*7 *8 *9 
25 
79 
57 
78 
91 
Average: 23:16.06 
6 Occidental 171 11 23 26 50 61 85 90 
Total Time: 1:57:47.40 
Average: 23:33.48 
7 Claremont-Mudd-Scripps 197 8 36 49 51 53 67 72 
Total Time: 1:58:14.30 
Average: 23:38.86 
8 Whitworth 200 27 29 37 52 55 58 77 
Total Time: 1:58:43.75 
Average: 23:44.75 
9 UC Santa Cruz 204 22 30 42 48 62 66 83 
Total Time: 1:58:50.60 
Average: 23:46.12 
10 Redlands 216 20 38 41 47 70 74 
Total Time: 1:59:18.45 
Average: 23:51.69 
11 George Fox 230 19 34 44 60 73 75 104 
Total Time: 1:59:49.05 
Average: 23:57.81 
12 Pacific Lutheran 244 28 43 46 63 64 80 87 
Total Time: 2:00:11.10 
Average: 24:02.22 
13 Whittier 386 15 86 93 95 97 98 100 
Total Time: 2:10:11.80 
Average: 26:02.36 
14 La Verne 433 69 71 88 102 103 
Total Time: 2:12:27.10 
Average: 26:29.42 
15 Cal tech 436 76 81 84 96 99 
Total Time: 2:10:38.75 
Average: 26:07.75 
16 Chapman 474 82 92 94 101 105 
Total Time: 2:18:28.70 
Average: 27:41.74 
Willamette University Hy-Tek's Meet Manager 
Willamette Invitational - 9/30/2007 
9/30/2007 
Last Completed Event 
Event 2 Women 5k Run CC Cardinal Cardinal 
Name 
1 Zerzan, Sarah 
2 Chepkosgei, Elizabeth 
3 Hodgson, Brittany 
4 Phillips, Amanda 
5 Puga, Ashley 
6 From, Samantha 
7 Coffman, Maddie 
8 Reeve, Sabrina 
9 Strouse, Amanda 
10 Mullen, Marcie 
11 Timmer, Emily 
12 Knudtson, Elizabeth 
13 Carleton, Tamma 
14 Hansen, Katie 
15 Windle, Stephanie 
16 Bosch, Marcella 
17 Escobar, Alma 
18 Owens, Kelsey 
19 Winger, Jena 
20 Elmer, Shannon 
21 Bailey, Julie-Anne 
22 Varela, Danielle 
23 Jensen, Jenny 
24 Whiting, Fawn 
25 Astle, Kyli 
26 Johnson, Rachael 
27 Jordan, Danielle 
28 Michels, Linsie 
29 Murphy, Mikayla 
30 Akeroyd, Nicole 
31 Klimek, Marci 
32 Snawder, Erika 
33 Giffey-Brohaugh, Rachel 
34 Kunz, Katie 
35 Yorkston, Rachel 
36 Webb, Kelsey 
37 Imlach, Brittany 
38 Lewis, Molly 
39 Killam, early 
40 Polanco, Edith 
41 Laweryson, Annie 
42 Benson, Sarah 
43 Gogert, Corrine 
44 Bowles, Jennifer 
45 Puga, Jaclyn 
46 Rolland, Megan 
47 Perkins, Emily 
48 Sharratt, Ashley 
49 Bohman, Emma 
50 Bates, Sara 
51 Graham, Irene 
52 Maki, Ali 
53 Cramer, Katy 
54 Ball, Natalie 
55 Dunnam, Jessie 
56 Vietmeier, Hannah 
57 Lord-Wilder, Jessie 
58 McLain, Anna 
59 DeBoer, Shannon 
60 McGregor, Kristen 
61 Rinkus, Samantha 
62 Moyer, Megan 
Year School 
Willamette 
Alaska Anchorage 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Pt. Lorna Nazarene 
Willamette 
British Columbia 
Aquinas 
Central Washington 
Puget Sound 
Northwest u. 
Lewis & Clark 
Seattle U. 
Eastern Oregon 
Eastern Oregon 
Concordia (Cal.) 
Pacific (Ore.) 
Willamette 
British Columbia 
Pt. Lorna Nazarene 
Concordia (Cal.) 
Lewis-Clark 
British Columbia 
Lewis-Clark 
Seattle u. 
Corban 
Concordia (Cal.) 
UC Santa Cruz 
British Columbia 
Linfield 
Linfield 
George Fox 
Pt. Lorna Nazarene 
Seattle u. 
Aquinas 
British Columbia 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
St. Martin's 
Central Washington 
Pacific Lutheran 
Concordia (Cal.) 
Northwest Nazarene 
Humboldt State 
Lewis-Clark 
Willamette 
Alaska Anchorage 
Eastern Oregon 
Humboldt State 
Willamette 
Aquinas 
British Columbia 
St. Martin's 
Willamette 
Aquinas 
George Fox 
Northwest Nazarene 
Pt. Lorna Nazarene 
Aquinas 
Pt. Lorna Nazarene 
Finals Points 
17:20.15 1 
17:31.10 2 
17:37.15 3 
17:37.80 4 
17:46.05 5 
17:50.10 6 
17:51.80 7 
17:55.90 8 
17:56.35 9 
17:58.15 10 
18:02.60 11 
18:03.00 12 
18:03.30 13 
18:05.75 14 
18:11.05 15 
18:12.20 16 
18:12.85 17 
18:13.65 
18:15.55 18 
18:16.80 19 
18:22.05 20 
18:23.30 21 
18:25.65 22 
18:29.05 23 
18:33.65 24 
18:34.10 25 
18:34.70 26 
18:35.35 27 
18:36.80 28 
18:39.65 29 
18:43.10 30 
18:43.80 31 
18:43.90 32 
18:44.30 33 
18:45.05 34 
18:46.65 35 
18:47.60 36 
18:49.00 37 
18:50.35 38 
18:50.80 39 
18:53.15 40 
18:53.95 41 
18:54.85 42 
18:54.95 43 
18:55.30 44 
18:55.55 45 
18:57.35 46 
18:58.05 47 
18:59.55 48 
19:00.10 49 
19:04.55 50 
19:05.15 
19:05.45 51 
19:06.05 52 
19:08.50 53 
19:09.60 
19:10.05 54 
19:12.15 55 
19:13.05 56 
19:14.30 57 
19:16.00 58 
19:16.75 59 
63 Stiers, Hailey uc Santa Cruz 19:17.10 60 
64 Moller, Carli Corban 19:17.50 61 
65 griggs, karissa Corban 19:20.20 62 
66 Roberts, Liana Puget Sound 19:20.55 63 
67 Karl, Jessica Aquinas 19:21.00 64 
68 Miller, Julia Seattle u. 19:21.15 65 
69 Decker, Elisa Northwest Nazarene 19:22.40 66 
70 Palm-Loevslett, Katja Lewis-Clark 19:23.85 67 
71 Brett, Katrina Willamette 19:26.90 
72 Stegner, Tera Corban 19:29.05 68 
73 Gulsvig, Jessie Lewis-Clark 19:29.40 69 
74 Cooke, Stephanie Central Washington 19:29.41 70 
75 Krusen, Mary Alaska Anchorage 19:30.70 71 
76 Manley, Elise Pt. Lorna Nazarene 19:32.05 72 
77 Garel, Ali Puget Sound 19:33.45 73 
78 Pletan, Kristy Eastern Oregon 19:34.20 74 
79 Miller, Lexie Pacific Lutheran 19:35.00 75 
80 Stickney, Greta Seattle u. 19:35.15 76 
81 Baldwin, Alisha Northwest U. 19:35.60 77 
82 McDonald, Lauren Pacific Lutheran 19:35.90 78 
83 Uhlig, Emily Evergreen St. 19:37.30 
84 Tateishi, Caitlyn Pacific {Ore.) 19:38.05 
85 Wuest, Mary Pacific Lutheran 19:38.35 79 
86 Smith, Kitty Lewis & Clark 19:38.95 80 
87 Adams, Bethany George Fox 19:39.70 81 
88 Laurence, Angie UC Santa Cruz 19:39.75 82 
89 Aikin, Sara Corban 19:40.95 83 
90 Nielsen, Jill Corban 19:41.10 84 
91 Clarke, Kirsten Central Washington 19:41.40 85 
92 Kelsey, Emma Puget Sound 19:41.41 86 
93 Dunn, Brittney Warner Pacific 19:41.70 87 
94 Doner, Johanna Alaska Anchorage 19:43.90 88 
95 Stalzer, Ashley UC Santa Cruz 19:44.30 89 
96 Strachan, Kaley Alaska Anchorage 19:44.85 90 
97 Velez, Maya Willamette 19:45.95 
98 Meernik, Kaitlyn Aquinas 19:46.25 91 
99 ghavami, al Corban 19:46.35 92 
100 Szybura, Lindsay Lewis-Clark 19:47.05 93 
101 McFerran, Paige Concordia {Cal.) 19:47.50 94 
102 Cotnoir, Malary Concordia {Ore.) 19:47.60 95 
103 Camden, Helen St. Martin's 19:47.95 96 
104 Harmon, Chelsee Eastern Oregon 19:48.40 97 
105 Jaeger, Carolyn UC Santa Cruz 19:48.50 98 
106 Engle, Mara Willamette 19:49.45 
107 Alley, Katlyn Southern Oregon 19:50.25 
108 Loeber, Kendra Northwest Nazarene 19:51.45 99 
109 Haynes, Katy UC Santa Cruz 19:52.65 100 
110 Bales, Berlyn Central Washington 19:52.80 101 
111 Briggs, Meredith British Columbia 19:53.55 102 
112 Sundvall, Jamie Northwest Nazarene 19:54.80 103 
113 Choate, Katie Pacific Lutheran 19:55.10 104 
114 Nowell, Clare Humboldt State 19:55.11 105 
115 Croall, Kelsey Lewis & Clark 19:56.95 106 
116 Sandula, Emily Aquinas 19:57.30 
117 Patel, Tina Willamette 19:57.35 
118 Hag a, Kristen Southern Oregon 19:58.55 
119 Britton, Katie British Columbia 19:59.35 
120 Lund, Amy Concordia {Cal.) 19:59.85 107 
121 Powers, Alyssa Corban 20:03.00 
122 Horning, Megan Willamette 20:03.05 
123 Glick, Rikki Lewis-Clark 20:03.45 108 
124 Smith, Tamika Puget Sound 20:04.75 109 
125 Martinez, Natalie Seattle u. 20:07.90 110 
126 Lambdin, Anna Oregon Tech 20:08.50 111 
127 Alston, Briana Warner Pacific 20:08.95 112 
128 Wilcox, Lael Puget Sound 20:09.30 113 
129 Hughey, Ashley Notre Dame de Namur 20:09.70 114 
130 Robinson, Chaney Aquinas 20:09.75 
131 Quiocho, Kerianne Seattle U. 20:10.95 115 
132 Cooley, Stephanie Warner Pacific 20:11.25 116 
133 Mouat, Lauren Puget Sound 20:11.55 
134 Griffiths, Lianne 
135 Mensonides, Lisa 
136 Rendahl, Ashley 
137 Graves, Amanda 
138 Aynsley, Sam 
139 Murphy, Dani 
140 Smith, Statia 
141 Bander, Alyssa 
142 Garcia, Amanda 
143 Novak, Rachel 
144 Popma, Emily 
145 Caldwell, Suzanna 
146 Beck, Jo 
147 Bautista, Rosa 
148 Hoppe, Janessa 
149 Eggers, Kelsie 
150 Nicovich, Sylvia 
151 Bakeman, Mary 
152 Hahn, Leah 
153 Fisher, Jennifer 
154 Streuli, Autumn 
155 Reardon, Miriam 
156 Boynton, Alicia 
157 Orme, Devon 
158 Rose, Jessica 
159 Gonzalez, Ciara 
160 Campbell, Katie 
161 Hampton, Casey 
162 Bishop, Kaleigh 
163 Dalrymple, Emma 
164 Ostermick, Melissa 
165 Leal, Jin-Mee 
166 Morrison, Abby 
167 Olson, Jenna 
168 Moulton, Heather 
169 Fleming, Nicole 
170 Nanbara, Malia 
171 Harness, Kayla 
172 Sanchez, Adilene 
173 O'Rielly, Rachel 
174 Annas, Katie 
175 Sauve, Mandie 
176 Garringer, Lynette 
177 Porter-Smith, Andrea 
178 collins, andrea 
179 Hemmings, Jessie 
180 Pesanti, Maggie 
181 Franich, Francine 
182 Gilbert, Katie 
183 Clancy, Amanda 
184 Sarki, Trisha 
185 Kroencke, Rachel 
186 Davis, Raeann 
187 Beattie, Bridget 
188 Baynes, Emily 
189 Rajala, Amelia 
190 Friday, Anya 
191 Benitez, Ninalynn 
192 Young, Jen 
193 Evangelista, Nicola 
194 Schaufler, Abigail 
195 Robert, Samantha 
196 Ostenaa, Kelsey 
197 Roupe, Cassidy 
198 Rosenberger, Jenessa 
199 Garringer, Katie 
200 Attwood, Candace 
201 Dornfeld, Erika 
202 Fassio, Claire 
203 Phillips, Kate 
204 Dahlgren, Tess 
Aquinas 
George Fox 
Northwest Nazarene 
Aquinas 
British Columbia 
Eastern Oregon 
Oregon Tech 
Pt. Lorna Nazarene 
Humboldt State 
Oregon Tech 
Aquinas 
Alaska Anchorage 
uc Santa Cruz 
Lewis-Clark 
Oregon Tech 
Lewis-Clark 
Humboldt State 
Central Washington 
Concordia (Cal.) 
Pt. Lorna Nazarene 
Alaska Anchorage 
Northwest Nazarene 
Aquinas 
UC Santa Cruz 
Northwest Christian 
Willamette 
Northwest U. 
Lewis-Clark 
St. Martin's 
Aquinas 
Willamette 
Cal St. East Bay 
Eastern Oregon 
Concordia (Ore.) 
Humboldt State 
George Fox 
UC Santa Cruz 
Oregon Tech 
Cal St. East Bay 
Eastern Oregon 
Warner Pacific 
Concordia {Cal.) 
Simpson (Cal.) 
Lewis & Clark 
Corban 
Aquinas 
Concordia {Ore.) 
Aquinas 
Northwest Christian 
Pacific Lutheran 
Aquinas 
Lewis & Clark 
UC Santa Cruz 
Pt. Lorna Nazarene 
Northwest Christian 
British Columbia 
Central Washington 
St. Martin's 
Northwest Nazarene 
British Columbia 
Northwest U. 
Concordia (Ore.) 
Lewis & Clark 
Concordia {Cal.) 
Concordia (Ore.) 
Simpson (Cal.) 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Humboldt State 
20:12.65 
20:16.25 117 
20:17.00 118 
20:17.40 
20:17.95 
20:18.35 119 
20:18.75 120 
20:19.15 121 
20:21.00 122 
20:21. 65 123 
20:22.35 
20:24.70 124 
20:25.85 125 
20:27.10 
20:27.80 126 
20:30.75 
20:31.10 127 
20:31.35 128 
20:32.00 129 
20:32.85 
20:33.30 130 
20:33.45 
20:33.46 
20:34.45 
20:35.95 
20:38.25 
20:39.75 131 
20:41.25 
20:42.00 132 
20:43.35 
20:43.50 
20:44.25 133 
20:44.26 134 
20:44.85 135 
20:47.90 136 
20:48.85 137 
20:49.30 
20:50.00 138 
20:50.65 139 
20:53.90 
20:54.80 140 
20:55.15 
20:55.25 
20:55.30 141 
20:57.10 
20:57.55 
20:59.05 142 
20:59.35 
20:59.95 
21:06.75 143 
21:06.80 
21:07.30 144 
21:08.55 
21:12.45 
21:13.05 
21:15.20 
21:15.80 145 
21:16.10 146 
21:17.10 
21:17.75 
21:19.45 147 
21:19.75 148 
21:20.50 149 
21:20.75 
21:21.90 150 
21:22.50 
21:23.00 151 
21:25.60 
21:27.40 
21:35.75 
21:35.90 152 
205 Nevin, Caitlin 
206 Gubler, Crystal 
207 Spinks, Rosie 
208 Bixby, Mei-Lani 
209 Nowak, Stacy 
210 Cresien, Alyson 
211 Baylis, Christine 
212 Kennedy, Kendra 
213 Pendon, Jessica 
214 Wolfe, Mary 
215 Campbell, Raven 
216 Gray, Kaitlyn 
217 Schrnidig, Courtney 
218 Olsen, Chelsea 
219 Price, Channing 
220 Bruce, Jennifer 
221 Owen, Karissa 
222 Step, Anna 
223 Strutz, Bethany 
224 Browning, Katie 
225 Esparza, Yesenia 
226 Burch, Rachel 
227 Druktenis, Stephanie 
228 Sien, Annie 
229 Zirnchek, Heather 
230 Danila, Anna 
231 Gebhart, Joy 
232 Kohnen, Taya 
233 Dickerson, Camille 
234 Rice, Nori 
235 Toohui, Heather 
236 Gussin, Rachel 
237 Reinhold, Erica 
238 Ansari, Laura 
239 Barrett, Lori 
240 Cicerchi, Traci 
241 Maseko, Zinzile 
242 Stock, Katie 
243 Hamman, Kristen 
244 Einspahr, Jaclyn 
245 Marshall, Becky 
246 Freyschlag, Nicole 
247 Hoy, Natalie 
248 Morman, Ashley 
249 Castor, Cindy 
250 Nocosin, Lyndsay 
251 clausen, bobbie 
252 Converse, Mary 
253 Thompson, Rose 
254 Petersen, Melissa 
255 Davis, Amanda 
256 lewis, rnadi 
257 Oldewage, Carolyn 
258 Swift, Elyse 
259 LaPonte, Jessica 
260 Phillips, Abby 
261 Pack, Rebecca 
262 Deatherage, Alicia 
263 Doney, Joy 
264 Crundwell, Alyssa 
265 Spice, Mary 
Rank Team 
1 Willarnette 
Total Time: 
Average: 
1:31:06.85 
18:13.37 
2 British Columbia 
Total Time: 1:32:09.00 
Linfield 
Northwest U. 
UC Santa Cruz 
Puget Sound 
Notre Dame de Narnur 
Linfield 
Aquinas 
Willarnette 
St. Martin's 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
British Columbia 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark 
Northwest Christian 
Concordia (Ore.) 
St. Martin's 
Aquinas 
George Fox 
Pt. Lorna Nazarene 
Cal St. East Bay 
Oregon Tech 
Central Washington 
Cal St. East Bay 
Oregon Tech 
Puget Sound 
Northwest U. 
Puget Sound 
UC Santa Cruz 
British Columbia 
Notre Dame de Narnur 
Southern Oregon 
Linfield 
Linfield 
Oregon Tech 
Notre Dame de Narnur 
Cascade College 
Puget Sound 
Concordia (Ore.) 
Concordia (Ore.) 
Oregon Tech 
Pt. Lorna Nazarene 
Simpson (Cal.) 
Northwest Nazarene 
Notre Dame de Narnur 
Aquinas 
Corban 
Southern Oregon 
Puget Sound 
Corban 
Concordia (Ore.) 
Corban 
Puget Sound 
Pt. Lorna Nazarene 
Cal St. East Bay 
Puget Sound 
Cascade College 
Cascade College 
Warner Pacific 
Simpson (Cal.) 
Cascade College 
Team Scores 
Total 1 2 3 
101 1 7 18 
115 8 19 23 
21:36.25 153 
21:36.55 154 
21:38.35 
21:38.55 
21:41.40 155 
21:41.41 156 
21:44.00 
21:44.80 
21:45.25 157 
21:49.05 
21:51.65 
21:51.85 
21:52.35 
21:53.15 
21:54.50 
21:56.15 158 
22:02.00 159 
22:04.55 
22:14.30 160 
22:21.00 
22:26.55 161 
22:26.80 162 
22:29.40 
22:29.41 163 
22:29.50 164 
22:30.00 
22:32.55 165 
22:33.30 
22:41.60 
22:41.70 
22:45.15 166 
22:48.40 
22:48.60 167 
22:50.60 168 
22:59.50 
23:02.55 169 
23:15.20 
23:15.35 
23:20.80 170 
23:23.00 
23:29.85 
23:30.65 
23:39.05 
23:44.05 
23:49.80 171 
23:50.85 
24:07.10 
24:10.35 
24:10.65 
24:15.35 
24:31.35 
24:50.50 
25:34.70 
25:53.45 
26:25.25 172 
26:47.30 
27:37.45 
28:27.70 
28:34.55 173 
29:56.05 
30:26.95 
4 5 *6 *7 
37 38 39 47 
29 36 52 102 
*8 *9 
Average: 18:25.80 
3 Pt. Lorna Nazarene 
Total Time: 1:33:27.50 
Average: 18:41.50 
4 Concordia (Cal.) 
Total Time: 1:33:53.95 
Average: 18:46.79 
5 Aquinas 
Total Time: 1:34:14.50 
Average: 18: 50. 90 
6 Seattle U. 
Total Time: 
Average: 
7 Lewis-Clark 
Total Time: 
Average: 
8 Puget Sound 
Total Time: 
Average: 
9 Eastern Oregon 
1:34:21.20 
18:52.24 
1:34:49.90 
18:57.98 
1:34:15.16 
18:51.04 
Total Time: 1:34:45.95 
Average: 18:57.19 
10 Northwest Nazarene 
Total Time: 1:35:08.25 
Average: 19:01.65 
11 Alaska Anchorage 
Total Time: 1:35:30.10 
Average: 19:06.02 
12 Corban 
Total Time: 1:36:22.40 
Average: 19:16.48 
13 Central Washington 
Total Time: 1:35:55.71 
Average: 19:11.15 
14 Lewis & Clark 
Total Time: 1:36:12.30 
Average: 19:14.46 
15 UC Santa Cruz 
Total Time: 
Average: 
1:37:06.45 
19:25.29 
16 Pacific Lutheran 
Total Time: 1:37:39.20 
Average: 19:31.84 
17 George Fox 
Total Time: 1:38:40.85 
Average: 
18 Humboldt State 
19:44.17 
Total Time: 1:38:47.31 
Average: 19:45.47 
19 St. Martin's 
Total Time: 1:39:47.70 
Average: 19:57.54 
20 Northwest U. 
Total Time: 1:41:14.35 
Average: 20:14.87 
21 Linfield 
Total Time: 
Average: 
22 Oregon Tech 
Total Time: 
Average: 
23 Warner Pacific 
1:43:33.16 
20:42.64 
1:42:06.70 
20:25.34 
Total Time: 1:49:31.25 
Average: 21:54.25 
24 Concordia (Ore.) 
Total Time: 1:44:13.15 
Average: 20:50.63 
25 Cal St. East Bay 
Total Time: 1:52:56.11 
Average: 22:35.23 
26 Notre Dame de Namur 
175 6 20 33 57 59 72 121 
202 17 21 27 43 94 107 129 
207 9 35 51 54 58 64 91 
214 14 25 34 65 76 110 115 
228 22 24 46 67 69 93 108 
236 3 11 63 73 86 109 113 
251 15 16 49 74 97 119 134 
270 5 44 56 66 99 103 118 
299 2 48 71 88 90 124 130 
300 26 61 62 68 83 84 92 
307 10 41 70 85 101 128 145 
344 4 13 80 106 141 144 149 
357 28 60 82 89 98 100 125 
378 42 75 78 79 104 143 151 
422 32 55 81 117 137 160 
449 45 50 105 122 127 136 152 
467 40 53 96 132 146 157 159 
521 12 77 131 147 154 165 
537 30 31 153 156 167 168 
618 111 120 123 126 138 162 164 
628 87 112 116 140 173 
670 95 135 142 148 150 158 170 
768 133 139 161 163 172 
775 114 155 166 169 171 
Total Time: 1:51:28.60 
Average: 22:17.72 
womens_results 
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wes cook Bear Fete - 9/22/2007 
Willamette Mission State Park 
Results 
Event 2 women 6k Run cc 
======================================================================= 
Name Year school Finals Points 
======================================================================= 
1 Phillips, Amanda 
2 carleton, Tamma 
3 williams, Evelyn 
4 owens, Kelsey 
5 Klimek, Marci 
6 Colis, Yasmeen 
7 McCune, sara 
8 Giffey-Brohaugh, Rachel 
9 Lutz, Tonya 
10 corcorran, Michela 
11 Trowbridge, charlotte 
12 snawder, Erika 
13 Gogert, corrine 
14 Rodriquez, Emily 
15 McLain, Anna 
16 Wuest, Mary 
17 Tateishi, caitlyn 
18 Taylor, Lisa 
19 O'Moore, Heather 
20 Velez, Maya 
21 Momany, chelsea 
22 Miller, Lexie 
23 Engle, Mara 
24 Fischer, Leighann 
25 Smith, Kitty 
26 Adams, Bethany 
27 Choate, Katie 
28 Patel, Tina 
29 Gorski, Annie 
30 chapman, Amy 
31 Horning, Megan 
32 Curry, sarah 
33 Rozar, Janna 
34 ostermick, Melissa 
35 Ngai, Lydia 
36 Fleming, Nicole 
37 Gonzalez, Ciara 
38 chory, Kayla 
39 Hultine, Hannah 
40 Porter-Smith, Andrea 
41 Attwood, candace 
42 Kroencke, Rachel 
43 Nevin, Caitlin 
44 Phillips, Kate 
45 olsen, chelsea 
46 Dornfeld, Erika 
47 ostenaa, Kelsey 
48 Kennedy, Kendra 
49 clancy, Amanda 
50 Strutz, Bethany 
51 campbell, Raven 
52 cresien, Alyson 
53 Gerstenberger, carrie 
54 Fowler, Natalie 
55 coe smith, sage 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Team Gfr salem 
Pacific (Ore.) 
Linfield 
Whitman 
whitman 
George Fox Unive 
Team Gfr salem 
whitman 
Linfield 
Linfield 
Pacific Lutheran 
whitman 
George Fox unive 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
whitman 
whitman 
willamette 
whitman 
Pacific Lutheran 
willamette 
Gfu Alumni 
Lewis & clark 
George Fox unive 
Pacific Lutheran 
Willamette 
Team Gfr salem 
whitman 
willamette 
George Fox unive 
whitman 
willamette 
whitman 
George Fox unive 
willamette 
whitman 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Pacific Lutheran 
Lewis & clark 
Linfield 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Pacific Lutheran 
Lewis & Clark 
willamette 
Pacific Lutheran 
George Fox unive 
Lewis & clark 
Linfield 
Pacific Lutheran 
whitman 
Lewis & clark 
Page 1 
21:46.50 1 
22:13.90 2 
22:30.20 
22:45.80 
22:46.80 3 
22:47.90 4 
23:02.50 5 
23:11.50 6 
23:20.80 
23:22.90 7 
23:23.60 8 
23:35.00 9 
23:36.10 10 
23:39.60 11 
23:50.40 12 
23:52.10 13 
23:52.90 
23:54.40 14 
23:57.10 15 
24:01.80 16 
24:06.10 17 
24:08.80 18 
24:09.10 19 
24:12.80 
24:14.80 20 
24:15.80 21 
24:18.20 22 
24:19.30 23 
24:24.10 
24:25.70 
24:33.10 24 
25:02.80 25 
25:05.10 
25:07.60 26 
25:12.10 
25:17.20 27 
25:23.90 28 
25:35.60 
25:41.50 29 
25:43.30 30 
25:47.10 31 
25:52.30 32 
25:59.00 33 
26:01.50 34 
26:18.30 
26:23.70 35 
26:25.90 
26:26.20 36 
26:27.40 37 
26:47.60 38 
26:52.20 
26:52.90 39 
27:02.20 
27:06.60 
27:09.10 
womens_results 
56 Reinhold, Erica Linfield 27:54.00 40 
57 Anderson, Ashley Lewis & clark 28:07.40 
58 carroll, Rachel whitman 28:11.50 
59 Kibby, Emily Gfu Alumni 28:14.00 
60 Ansari, Laura Linfield 28:19.40 41 
61 Struthers, Hillary Lewis & clark 28:46.70 
62 JulieKay, Brown George Fox Unive 29:45.60 42 
63 Khalitova, Alla Lewis & clark 30:20.30 
64 Stevens, cori Lewis & clark 30:40.10 
Team scores 
=============================================================================== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 1:7 *8 
=============================================================================== 
1 whitman 41 4 5 7 11 14 15 17 
Total Time: 1:56:47.30 
AveraTe: 23:21.46 
2 Lewis & c ark 82 1 2 20 29 30 32 34 
Total Time: 1:59:40.00 
Average: 23:56.00 
3 George Fox University 91 6 12 21 25 27 38 42 
Total Time: 2:01:37.70 
Average: 24:19.54 
4 L i nfi el d 92 3 8 9 33 39 40 41 
Total Time: 2:02:37.30 
Average: 24:31.46 
5 Pacific Lutheran 94 10 13 18 22 31 35 37 
Total Time: 2:01:42.30 
Average: 24:20.46 
6 willamette 108 16 19 23 24 26 28 36 
Total Time: 2:02:10.90 
Average: 24:26.18 
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2007 Sundodger Women's Open Results 
Pacific NW Youth Athletics Champ. Meet Hy-Tek's Meet Manager 
16th-Annual Sundodger Invitational - 9/15/2007 
Lincoln Park, Seattle, Wash. 
Last Completed Event 
Event 1 Women 6k Run CC Open 
Name 
l #269 Emily Timmer 
2 #489 Meredith MacGregor 
3 #392 Kristen Kolstad 
4 #586 Sarah Porter 
5 #256 Brittany Hodgson 
6 #58 Marcie Mullen 
7 #56 Katie Hummel 
8 #224 Ashley Puga 
9 #2 Elizabeth Chepkosge 
10 #396 Jessica Smith 
11 #34 Fawn Whiting 
12 #395 Angela Shaw 
13 #393 Heather Mancell 
14 #32 Sabrina Reeve 
15 #92 Stephanie Windle 
16 #623 Sally Bergesen 
17 #22 Nicole Akeroyd 
18 #25 Shannon Elmer 
19 #388 Nicole Barrett 
20 #429 Jessie Dunnam 
21 #159 Rachel Giffey-Broha 
22 #309 Vera Ross 
23 #28 Brittany Imlach 
24 #225 Jaclyn Puga 
25 #390 Bianca Gonzales 
26 #577 Keely Kaligis 
27 #77 Janae Larson 
28 #589 Danielle Slaughter 
29 #111 Sarah Gist 
30 #373 Liz Stahl 
31 #391 Ali Hudson 
32 #263 Liana Roberts 
33 #483 Sarah Benson 
34 #372 Bree Ray 
35 #160 Anna McLain 
36 #7 Ciri Vail 
37 #112 Shelly Hack 
38 #622 Shelly Neal 
39 #240 Katie Choate 
40 #311 Shannon Weston 
41 #411 Katie Owens 
42 #428 Krinda Carlson 
43 #241 Corrine Gogert 
44 #220 Shannon DeBoer 
45 #242 Lauren McDonald 
46 #408 Larsen Agee 
47 #394 Emily Palibroda 
48 #1 Emma Bohman 
49 #23 Meredith Briggs 
50 #4 Mary Krusen 
51 #271 Lael Wilcox 
52 #413 Brittnee Sanchez 
53 #430 Annie Laweryson 
54 #115 Susan Pappalardo 
55 #254 Ali Garel 
56 #409 Amy Durrance 
57 #53 Stephanie Cooke 
58 #121 Katy Teats 
59 #588 Maeve Sayres 
Year School 
Puget Sound 
Unattached 
Simon Fraser 
Western Washington 
Puget Sound 
Central Washington 
Central Washington 
Northwest Nazarene 
Alaska Anchorage 
Simon Fraser 
British Columbia 
Simon Fraser 
Simon Fraser 
British Columbia 
Eastern Oregon 
Unattached 
British Columbia 
British Columbia 
Simon Fraser 
St. Martin's 
George Fox 
San Francisco St. 
British Columbia 
Northwest Nazarene 
Simon Fraser 
Western Washington 
Clark College 
Western Washington 
Eastside Runners 
Seattle RC 
Simon Fraser 
Puget Sound 
Unattached 
Seattle RC 
George Fox 
Alaska Anchorage 
Eastside Runners 
Unattached 
Pacific Lutheran 
San Francisco St. 
Spokane CC 
St. Martin's 
Pacific Lutheran 
Northwest Nazarene 
Pacific Lutheran 
Spokane CC 
Simon Fraser 
Alaska Anchorage 
British Columbia 
Alaska Anchorage 
Puget Sound 
Spokane CC 
St. Martin's 
Eastside Runners 
Puget Sound 
Spokane cc 
Central Washington 
Eastside Runners 
Western Washington 
Avg Mile 
5:46 
5:47 
5:51 
5:51 
5:52 
5:52 
5:56 
5:57 
5:59 
6:01 
6:02 
6:03 
6:04 
6:05 
6:08 
6:09 
6:10 
6:10 
6:11 
6:11 
6:11 
6:12 
6:12 
6:13 
6:14 
6:15 
6:15 
6:16 
6:17 
6:18 
6:19 
6:19 
6:19 
6:19 
6:19 
6:20 
6:21 
6:21 
6:21 
6:22 
6:22 
6:22 
6:23 
6:23 
6:23 
6:24 
6:26 
6:26 
6:26 
6:26 
6:27 
6:27 
6:28 
6:28 
6:28 
6:29 
6:29 
6:29 
6:30 
Finals Points 
21:30 1 
21:32 
21:47 2 
21:49 3 
21:52 4 
21:53 5 
22:06 6 
22:11 7 
22:19 8 
22:25 9 
22:27 10 
22:33 11 
22:34 12 
22:38 13 
22:49 
22:55 
22:57 14 
22:59 15 
23:00 16 
23:01 17 
23:02 18 
23:04 19 
23:06 20 
23:11 21 
23:13 22 
23:17 23 
23:18 24 
23:22 25 
23:23 26 
23:27 
23:30 27 
23:30 28 
23:31 
23:31 
23:31 29 
23:37 30 
23:38 31 
23:39 
23:40 32 
23:43 33 
23:44 34 
23:44 35 
23:45 36 
23:46 37 
23:46 38 
23:51 39 
23:57 
23:58 40 
23:58 41 
23:59 42 
24:00 43 
24:03 44 
24:04 45 
24:05 46 
24:06 47 
24:07 48 
24:09 49 
24:10 50 
24:11 51 
60 #427 Helen Camden St. Martin's 6:30 24:12 52 
61 #244 Mary Wuest Pacific Lutheran 6:30 24:12 53 
62 #579 Valerie Matthews Western Washington 6:30 24:12 54 
63 #488 Kylen Johnson Unattached 6:30 24:13 
64 #304 Tanya Ferreira San Francisco St. 6:30 24:13 55 
65 #487 Amber Green Unattached 6:30 24:14 
66 #257 Enuna Kelsey Puget Sound 6:31 24:17 56 
67 #397 Jennifer Weslowski Simon Fraser 6:31 24:17 
68 #259 Lauren Mouat Puget Sound 6:31 24:18 57 
69 #243 Lexie Miller Pacific Lutheran 6:32 24:18 58 
70 #410 Karen Owens Spokane cc 6:32 24:19 59 
71 #52 Kirsten Clarke Central Washington 6:35 24:30 60 
72 #5 Kaley Strachan Alaska Anchorage 6:36 24:34 61 
73 #156 Bethany Adams George Fox 6:36 24:36 62 
74 #308 Crista Phillips San Francisco St. 6:37 24:37 63 
75 #265 Tamika Smith Puget Sound 6:37 24:38 
76 #141 Megan Hall Everett CC 6:37 24:39 64 
77 #119 Nicole Sweeney Eastside Runners 6:38 24:43 65 
78 #585 Amy Olson Western Washington 6:39 24:46 66 
79 #228 Jamie Sundvall Northwest Nazarene 6:39 24:48 67 
80 #50 Mary Bakeman Central Washington 6:40 24:48 68 
81 #6 Autumn Streuli Alaska Anchorage 6:40 24:50 69 
82 #157 Sarah Curry George Fox 6:40 24:52 70 
83 #384 Jennifer Innes Seattle U. 6:41 24:52 
84 #222 Kendra Loeber Northwest Nazarene 6:41 24:53 71 
85 #491 Jo-Jo Yaba Unattached 6:41 24:54 
86 #584 Courtney Olsen Western Washington 6:42 24:58 72 
87 #3 Johanna Doner Alaska Anchorage 6:43 25:01 73 
88 #624 Chloe Dillon Unattached 6:44 25:05 
89 #571 Nicole D'Amico Western Washington 6:45 25:08 
90 #312 Courtney Wheeler San Francisco St. 6:46 25:12 74 
91 #140 Taneal Detschman Everett cc 6:47 25:15 75 
92 #27 Kaitlyn Gray British Columbia 6:48 25:19 76 
93 #29 Lauren McLaughlin British Columbia 6:48 25:21 
94 #227 Ashley Rendahl Northwest Nazarene 6:49 25:22 77 
95 #426 Kaleigh Bishop St. Martin's 6:49 25:23 78 
96 #382 Jaime Clark Seattle u. 6:49 25:24 
97 #113 Jeanne Harshbarger Eastside Runners 6:50 25:26 79 
98 #581 Catherine McDonald Western Washington 6:50 25:26 
99 #590 Cheri Watson Western Washington 6:50 25:26 
100 #569 Jessica Boyer Western Washington 6:50 25:27 
101 #107 Audrey Baldessari Eastside Runners 6:50 25:27 80 
102 #587 Ellie Reff Western Washington 6:51 25:31 
103 #385 Haley McGoldrick Seattle U. 6:51 25:32 
104 #51 Berlyn Bales Central Washington 6:52 25:34 81 
105 #110 Tami Curtis Eastside Runners 6:52 25:35 
106 #120 Julie Taylor Eastside Runners 6:53 25:38 
107 #30 Lisa-Anne McLaughli British Columbia 6:53 25:39 
108 #570 Corina Cheever Western Washington 6:54 25:41 
109 #208 Whitney Payment Mt. Hood cc 6:54 25:42 
110 #138 Ashley Cloutier Everett CC 6:54 25:42 82 
111 #306 Lisa Herrera San Francisco St. 6:54 25:44 83 
112 #109 Janie Crist Eastside Runners 6:55 25:45 
113 #122 Karly Wade Eastside Runners 6:56 25:49 
114 #158 Nicole Fleming George Fox 6:56 25:51 84 
115 #614 Ali Bartosch Whatcom cc 6:57 25:55 
116 #431 Karissa Owen St. Martin's 6:59 26:02 85 
117 #574 Ally Ganyo Unattached 7:00 26:04 
118 #307 Ashley Onunen San Francisco St. 7:01 26:07 86 
119 #310 Lana Sovereign San Francisco St. 7:01 26:08 
120 #143 Traci Jacobson Everett CC 7:01 26:09 87 
121 #26 Nicola Evangelista British Columbia 7:02 26:13 
122 #81 Jodi Moss Clark College 7:04 26:19 88 
123 #383 Tiffany Hunter Seattle u. 7:06 26:26 
124 #578 Lauren Kaligis Western Washington 7:06 26:28 
125 #114 Melissa Mazor Eastside Runners 7:07 26:30 
126 #414 Robyn Swanson Spokane cc 7:07 26:30 89 
127 #573 Erin Fraser Unat-Western Wash 7:08 26:33 
128 #60 Shannon Vreeland Central Washington 7:08 26:35 90 
129 #118 Wendy Steiner Eastside Runners 7:08 26:36 
130 #162 Bethany Strutz George Fox 7:09 26:38 91 
131 #31 Amelia Rajala 
132 #75 Taylor DeJong 
133 #55 Anya Friday 
134 #412 Ali Price 
135 #226 Miriam Reardon 
136 #136 Svetlana Belaya 
137 #425 Ninalynn Benitez 
138 #580 Sophia McCloy 
139 #575 Allison Graham 
140 #59 Tanja Owen 
141 #33 Nori Rice 
142 #272 Mary Wolfe 
143 #229 Jen Young 
144 #250 Mei-Lani Bixby 
145 #258 Taya Kohnen 
146 #76 Samantha Gonzalez 
147 #78 Traci Martin 
148 #255 Kelly Higa 
149 #267 Laura Thomas 
150 #203 Jordan Bainbridge 
151 #251 Anna Danila 
152 #108 May Cheng 
153 #145 Christa Woll 
154 #266 Katie Stock 
155 #204 Susanna Gill 
156 #139 Lacey Cotterill 
157 #615 Darci Tuttle 
158 #79 Amanda Meadows 
Rank Team 
1 Simon Fraser 
Total Time: 1:52:19.00 
Average: 22:27.80 
2 British Columbia 
Total Time: 1:54:07.00 
Average: 22:49.40 
3 Puget Sound 
Total Time: 1:54:58.00 
Average: 22:59.60 
4 Western Washington 
Total Time: 1:56:51.00 
Average: 23:22.20 
5 Alaska Anchorage 
Total Time: 1:58:27.00 
Average: 23:41.40 
6 Central Washington 
Total Time: 1:57:26.00 
Average: 23:29.20 
7 Northwest Nazarene 
Total Time: 1:58:49.00 
Average: 23:45.80 
8 Pacific Lutheran 
Total Time: 1:59:41.00 
Average: 23:56.20 
9 Eastside Runners 
Total Time: 1:59:59.00 
Average: 23:59.80 
10 Spokane CC 
Total Time: 2:00:04.00 
Average: 
11 St. Martin's 
24:00.80 
Total Time: 2:00:24.00 
Average: 24:04.80 
12 San Francisco St. 
Total Time: 2:00:49.00 
Average: 24:09.80 
13 George Fox 
Total Time: 2:01:52.00 
British Columbia 
Clark College 
Central Washington 
Spokane cc 
Northwest Nazarene 
Everett CC 
St. Martin's 
Western Washington 
Western Washington 
Central Washington 
British Columbia 
Puget Sound 
Northwest Nazarene 
Puget Sound 
Puget Sound 
Clark College 
Clark College 
Puget Sound 
Puget Sound 
Mt. Hood cc 
Puget Sound 
Eastside Runners 
Everett CC 
Puget Sound 
Mt. Hood CC 
Everett CC 
Whatcom CC 
Clark College 
Team Scores 
Total 1 2 
50 2 9 
3 
11 
4 
12 
7:10 
7:10 
7:11 
7:11 
7:11 
7:14 
7:14 
7:16 
7:18 
7:19 
7:19 
7:19 
7:20 
7:21 
7:21 
7:25 
7:27 
7:27 
7:30 
7:32 
7:35 
7:37 
7:37 
7:39 
8:01 
8:02 
9:01 
9:02 
5 
16 
*6 
22 
26:40 
26:42 92 
26:44 
26:46 93 
26:47 94 
26:56 95 
26:57 96 
27:03 
27:10 
27:14 
27:15 
27:17 
27:18 
27:22 
27:24 
27:37 97 
27:43 98 
27:46 
27:56 
28:03 
28:15 
28:22 
28:23 99 
28:29 
29:53 
29:55 100 
33:34 
33:40 101 
*7 *8 *9 
27 
72 10 13 14 15 20 41 76 
123 1 4 28 43 47 56 57 
156 3 23 25 51 54 66 72 
181 8 30 40 42 61 69 73 
188 5 6 49 60 68 81 90 
203 7 21 37 67 71 77 94 
217 32 36 38 53 58 
218 26 31 46 50 65 79 80 
224 34 39 44 48 59 89 93 
227 17 35 45 52 78 85 96 
244 19 33 55 63 74 83 86 
263 18 29 62 70 84 91 
Average: 24:22.40 
14 Clark College 399 24 88 92 97 98 101 
Total Time: 2:11:39.00 
Average: 26:19.80 
15 Everett CC 403 64 75 82 87 95 99 100 
Total Time: 2:08:41.00 
Average: 25:44.20 
TEAM SCORES and RACE RESULTS: WHITMAN INVITATIONAL- Women's Results 09/01/07 
WEATHER: 
NAME OF COURSE: Fort Walla Walla 
LENGTH OF COURSE: 4k 
COURSE RECORD: N/A 
MISCELLANEOUS: 
Team Scores 
I. Lewis-Clark State 27 
2. Whitman 46 
3. Whitworth 66 
4. George Fox University 91 
5. Clackamas Community College --
6. University of Great Falls 
7. Unattached 
Race Results 
Pos. Con. # Name - School Team PosTime 
I. #0034 Jensen, Jenny- LSC (1)15:27.86 
2. #0028 Astle, Kyli - LSC (2)15:29.72 
3. #0018 @Scheese, Andrea - CCC (--)15:37.13 
4. #0007 McCune, Sara - WTM (3)15:40.92 
5. #0025 Giffey-Brohaugh, Rachel - GFU (4)15:48.57 
6. #0048 Mayer, Joanne - WTW (5)15:49.62 
7. #0004 Colis, Yasmeen- WTM (6)15:58.84 
8. #0058 @Martin, Charelle- UGF ( --) 16:01.27 
9. #0036 Loevslett, Katja - LSC (7)16:07.19 
10. #0037 Perkins, Emily - LSC (8)16:15.15 
II. #0032 Gulsvig, Jessie - LSC (9)16:17.38 
12. #0005 Corcorran, Michela - WTM (10)16:18.14 
13. #0050 Morehouse, Emily - WTW (11)16:19.19 
14. #0026 McLain, Anna - GFU (12)16:21.06 
15. #0011 Rodriguez, Emily - WTM (13)16:23.64 
16. #0013 Taylor, Lisa - WTM (14)16:24.87 
17. #0045 Henderson, Kimberly - WTW ( 15) 16:26.00 
18. #0056 @Barcroft, Melissa - UGF (--)16:30.86 
19. #0042 Cunningham, Jenna Ann- WTW (16)16:31.32 
20. #0039 *Szybura, Lindsay - LSC (17) 16:32.80 
21. #0057 @Borunda, Alejandra - UGF (--)16:36.11 
22. #0029 *Bautista, Rosa - LSC ( 18) 16:40.58 
23. #0046 Hildebrand, Kaitlin - WTW (19)16:42.05 
24. #0047 *Hurd, Emily- WTW (20)16:42.95 
25. #0055 *Wrightman, Sara - WTW (21)16:43.63 
26. #0040 **Anderson, Amy - WTW (--)16:44.30 
27. #0031 **Glick, Rikki - LSC ( --)16:46.69 
28. #0009 *Ngai, Lydia - WTM (22)16:48.21 
29. #0008 *Momany, Chelsea - WTM (23)16:51.49 
30. #0033 **Hampton, Casey- LSC ( --) 16:55.45 
31. #0049 **Melrose, Stephanie- WTW ( --)17:00.31 
32. #0010 **O'Moore, Heather - WTM (--)17:01.94 
33. #0044 **Goodrich, Gillian - WTW (--)17:04.98 
34. #0002 **Chapman, Amy- WTM (-)17:08.61 
35. #0023 Curry, Sarah - GFU (24)17:10.75 
36. #0038 **Randall, Madison - LSC (--)17:11.88 
37. #0012 **Rozar, Jana - WTM (--)17:12.62 
38. #0030 **Eggers, Kelsie - LSC (--)17:28.67 
39. #0024 Fleming, Nicole- GFU (25)17:32.92 
40. #0021 @Walruff, Savannah- CCC (--)17:34.87 
41. #0003 **Chmy, Kayla - WTM (--)17:38.07 
42. #0054 **Thomsen, Karissa - WTW (--)17:38.95 
43. #0052 **Page, Elise - WTW (--)17:42.46 
44. #0053 **Santroch, Kristin- WTW (--)17:54.97 
45. #0041 **Brinson, Annie - WTW (--)17:57.86 
46. #0060 @Vigil, Lindsey- UGF ( --) 18:08.88 
47. #0016 @Maddox, Natasha- CCC (--)18:09.90 
48. #0022 Adams, Bethany - GFU (26)18:24.16 
49. #0006 **Fowler, Natalie- WTM ( --) 18:38.43 
50. #0017 @Osten, Karly - CCC ( --) 19:39.34 
51. #0001 **Carrol, Rachel - WTM (-)20:08. 78 
#0014 @Body, Allison- CCC (--)Did Not Finish 
#0015 *Garcia, Selene - CCC (--)Did Not Finish 
#0019 *Uhl, Erin - CCC (--)Did Not Finish 
#0020 **Viquera, Eva -CCC (--)Did Not Finish 
#0027 *Strutz, Bethany- GFU (--)Did Not Finish 
#0035 **Law, Jessica- LSC (--)Did Not Finish 
#0043 **Ekman, Aubrie - WTW (--)Did Not Finish 
#0051 **Newth, Shannon - WTW (-)Did Not Finish 
#0059 @Rincon, Gina - UGF (--)Did Not Finish 
#0061 @Barber, Jessica - UNA (--)Did Not Finish 
* or**= Does Not Count in Team Score 
@ = Member of Unqualified Team 
Santa Clara Bronco XC Invitational 
, October 13, 2007 
OPEN WOMEN RESULTS 
1 CHRISTINE JOWAISZAS 
2 RACHEL GIFFEY-BROHA 
3 ERIN WACHTER 
4 ANNALIZA RIZO 
5 MARY WAGNER 
6 JODI LEAL 
7 LORA MARCHINI 
8 RIKI GIACCHETTI 
9 ANNA MCLAIN 
10 RENISHA ROBINSON 
11 BETHANY ADAMS 
12 ERICA VAN VOAST 
13 LIZ NOEY 
14 ANA MENDEZ 
15 MEAGHAN VINTON 
16 CARLY HOLMAN 
17 JACQUELINE TURNER 
18 SARA POINDEXTER 
19 STEPHANIE WILSON 
20 ASHLEY HUGHEY 
21 ATHENA GILLEN 
22 LAUREN DUBAY 
23 SARAH CURRY 
24 VANESSA DIAZ 
25 RACHAEL HADLEY 
26 LINDSAY BRYANT 
27 BROOKE LAWRENCE 
28 NICOLE FLEMING 
29 ARIANNA EDWARDS 
30 ANNIE PEDLAR 
31 LEXI APRAHAMIAN 
32 ALI COTTLE 
33 COURTNEY CONNORS 
34 LINDSEY CONNOLLY 
35 COURTNEY DIXON 
36 MARY SCHUBERG 
37 MORGAN HANCOCK 
38 KYRRA IRAVANIAN 
39 NATALIE BENOY 
40 SUZANNE HANCOCK 
41 LEILANI ORTIZ 
42 KAELA HOCH 
43 LINDSEY COOPER 
44 JEZABEL ORTIZ 
45 CHRISTINA LUNDBERG 
46 LAURA SHAVER 
47 STACIE NOWAK 
48 BRISTOL DUNLAP 
49 JACKIE KEMP 
50 REBECCA ULRICH 
51 MEGAN AVILLA 
52 CYNTIA CASTOR 
53 MICHAELA ALEXANDER 
54 ALYSSA MESSER 
55 SAMANTHA METZLER 
56 MICHAL HALL 
57 ELIZABETH MIRANDA 
58 JULIE DOWDALL 
59 ASHLEY HOLTZER 
OPEN WOMEN TEAM SCORES 
-
1. SACRAMENTO STATE 
2 4 5 
2. GEORGE FOX 
1 7 9 
3. SAN JOSE STATE 
3 11 12 
4. WESTMONT COLLEGE 
21 22 23 
5. MODESTO J.C. 
10 27 32 
6. SONOMA STATE 
20 26 30 
6 
15 
14 
24 
33 
31 
SO U.S.F. 
GEORGE FOX 
SACRAMENTO STATE 
SAN JOSE STATE 
SACRAMENTO STATE 
SACRAMENTO STATE 
SACRAMENTO STATE 
UNATTACHED 
GEORGE FOX 
SACRAMENTO STATE 
GEORGE FOX 
UNATTACHED 
SR U.S.F. 
MODESTO J.C. 
SAN JOSE STATE 
FR U.S.F. 
SAN JOSE STATE 
NEVADA 
SANTA CLARA 
NOTRE DAME 
SACRAMENTO STATE 
SAN JOSE STATE 
GEORGE FOX 
SAN JOSE STATE 
NEVADA 
SAN JOSE STATE 
SAN JOSE STATE 
GEORGE FOX 
FR U.S.F. 
SONOMA STATE 
WESTMONT COLLEGE 
UNATTACHED 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
SAN JOSE STATE 
SONOMA STATE 
MODESTO J.C. 
SAN JOSE STATE 
UNATTACHED 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
UNATTACHED 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
NOTRE DAME 
WESTMONT COLLEGE 
SONOMA STATE 
SAN JOSE STATE 
WESTMONT COLLEGE 
NOTRE DAME 
WESTMONT COLLEGE 
SONOMA STATE 
MODESTO J.C. 
WESTMONT COLLEGE 
MODESTO J.C. 
MODESTO J.C. 
SONOMA STATE 
8 (13) 
19 
16 (17) (18) 
25 (28) (29) 
34 
35 
18:51 
18:56 
19:00 
19:02 
19:03 
19:05 
19:08 
19:11 
19:12 
19:14 
19:16 
19:28 
19:33 
19:33 
19:36 
19:36 
19:49 
19:49 
19:56 
19:57 
20:10 
20:12 
20:18 
20:23 
20:28 
20:28 
20:37 
20:45 
20:57 
21:02 
21:03 
21:13 
21:17 
21:19 
21:22 
21:28 
21:29 
21:30 
21:35 
21:37 
21:40 
21:47 
21:50 
21:54 
22:04 
22:08 
22:13 
22:16 
22:19 
22:57 
23:05 
23:10 
23:11 
23:17 
23:20 
23:48 
24:06 
24:11 
25:27 
25 
51 
56 
115 
136 
142 
INV WOMEN RESULTS 
1 LAURA MICKELSON SR LOYOLA MARYMOUNT 17:03 
2 SARAH APGAR JR LONG BEACH STATE 17:21 
3 KIM CONLEY UC DAVIS 17:22 
4 ADRIE PUETZ SR SANTA CLARA 17:30 
5 TARA ERDMANN FR LOYOLA MARYMOUNT 17:38 
6 CHRISTA AVENA NEVADA 17:40 
7 CARLY HARRIS JR LONG BEACH STATE 17:41 
8 SAMANTHA DAVIS NEVADA 17:43 
9 MICHELLE BORN JR U.S·.F. 17:43 
10 KARLA ALBUREZ SR CAL STATE L.A. 17:44 
11 MARIBEL CESPEDES SR CAL STATE L.A. 17:44 
12 CHANTELLE WILDER SR HAWAII 17:45 
13 NATALIA JARAWKA NEVADA 17:46 
14 FALLON HEFFERNAN SR U.S.F. 17:47 
15 HILLARY MCCLENDON BOISE STATE 17:49 
16 JENNIFER HARTFORD SR U.S.F. 17:51 
17 BRIANNA LARSON UC DAVIS 17:52 
18 ZITA MEZEI SR U.S.F. 17:53 
19 LUCY MILLER SR U.S.F. 17:55 
20 VERONICA VAZQUEZ JR SANTA CLARA 17:56 
21 GRACE GONZALES FULLERTON 17:57 
22 MADDIE O'MEARA JR STANFORD 17:58 
23 MELISSA CONLIN FR SANTA CLARA 17:59 
24 BREANNA SANDE BOISE STATE 18:01 
25 JENNIFER RODRIGUEZ so LONG BEACH STATE 18:03 
26 GAIL MUNOZ FULLERTON 18:05 
27 CAROLYN ELLIS FULLERTON 18:05 
28 JULIANE MASCIANA FULLERTON 18:06 
29 LILLIANA HERNANDEZ JR CAL STATE L.A. 18:07 
30 KRISTINA WILSON JR LONG BEACH STATE 18:09 
31 SHAWNA BURGER SR CAL STATE L.A. 18:11 
32 ARELY MARQUEZ SAN JOSE STATE 18:11 
33 ANDREA AGUILAR FULLERTON 18:12 
34 BETH SANDOVAL SR NEW MEXICO STATE 18:12 
35 LISA GRIEGO WESTMONT COLLEGE 18:12 
36 MISSY BARCLAY SO LONG BEACH STATE 18:13 
37 DANIELLE MILLER SR SANTA CLARA 18:13 
38 CARLY GERARD BOISE STATE 18:13 
39 JANET MARTINEZ NEVADA 18:14 
40 BRITTNY ESCAMILLA UC DAVIS 18:15 
41 ANNIE MURPHY-HAGAN so SANTA CLARA 18:15 
42 CHALY JONES BOISE STATE 18:.16 
43 AMANDA EICHMANN FULLERTON 18:16 
44 KAITLIN GREGG UC DAVIS 18:17 
45 ERICA SAHLI SAN JOSE STATE 18:20 
46 CYNTHIA RIOS JR CAL STATE L.A. 18:23 
47 BRANDI GUTIERREZ FR NEW MEXICO STATE 18:24 
48 LORIN SCOTT UC DAVIS 18:25 
49 PRECIOUS NELSON so NEW MEXICO STATE 18:26 
50 CHRISTINA HERRERA JR NEW MEXICO STATE 18:26 
51 LISA NAUCLER SR SAN DIEGO STATE 18:27 
52 KARRIE HAGEDORN SAINT MARY'S 18:27 
53 BRITTANY REZOWALLI SR LOYOLA MARYMOUNT 18:27 
54 ANNIE HOLDEN so LOYOLA MARYMOUNT 18:28 
55 JENNA HICKS SAN JOSE STATE 18:33 
56 ABBY FALL JR LOYOLA MARYMOUNT 18:34 
57 MARY VERRAN SO U.S.F. 18:35 
58 BRITTANY HURTADO FR NEW MEXICO STATE 18:36 
59 WHITNEY PORTER JR SANTA CLARA 18:40 
60 CHELSEA CHAUVET-MOO NEVADA 18:41 
61 YOMAIRA HERNANDEZ FULLERTON 18:42 
62 MELODY FOELSCH FULLERTON 18:43 
63 LINDSAY FLACKS SR STANFORD 18:44 
64 STEPHANIE ARMSTRONG so SAN DIEGO STATE 18:45 
65 AMELIA HOLCOMBE FR U.S. F. 18:46 
66 KATIE FRITZKE WESTMONT COLLEGE 18:50 
67 MARITZA GARCIA NEVADA 18:54 
68 KAYLIN PENNINGTON so STANFORD 18:54 
69 CAITLIN FITZGERALD UC DAVIS 18:54 
70 ANNA SCHUESSLER FR STANFORD 18:55 
71 DORA PEREZ JR CAL STATE L.A. 18:56 
72 MARIA CASTANEDA JR CAL STATE L.A. 18:56 
73 BLOSSOM MARIMPIETRI SR SANTA CLARA 18:58 
74 TESS GRANNEMANN SAINT MARY'S 19:00 
75 ALICIA IVANHOE UC DAVIS 19:00 
76 NISHA RICHARDSON 
77 INGRID FLORES 
78 MELISSA VELASQUEZ 
79 MADELINE DUHON 
80 CAPRICE BRADSHAW 
81 MARLENE ELIZALDE 
82 AMY ARENAS 
83 CLAIRE WEINAN 
84 JESSICA GONZALES 
85 NICOLE BOWLER 
86 ASHLEY HARRIS 
87 ALISON STOAKLEY 
88 DARIEN BUC 
89 KRISTEN HERNANDEZ 
90 TIFFANY TANDY 
91 ANNE VIEIRA 
92 KRISTIN GLEN 
93 GILLIAN FITCH 
94 VALERIE ACEVEDO 
95 CHRISTA JUELL 
96 LEANNE RIGGIN 
97 MEADOW BRADEN 
98 ERIN GRIFFITH 
99 SHANNON BERGSTEDT 
100 ALICE HOBBS 
101 LEAH RICHARDS 
102 ALYSSA ROBINSON 
103 NOELLE LOPEZ 
104 MARIE CASABONNE 
105 TARA GARDENHIRE 
106 BETHANY GARDNER 
107 ALEXANDRIA BELL 
108 ANDREA LEITNER 
109 CHRISSA TRUDELLE 
110 AHNIE DRAPER 
111 KIRSTEN DRAKE 
112 BRENN DONNELLY 
113 VERONICA FRANCO 
114 MAKENZIE MABRY 
115 JESSI LOCKE 
116 KAITLYN DUNN 
117 KELLIE PARKINSON 
118 MIREYA VARGAS 
119 ERIN MORGAN 
120 MICHELLE MARTINEZ 
121 BRIANA GOODNIGHT 
122 SHEA FRANKLIN 
123 KELLY FLYNN 
124 DENISE NUNEZ 
125 SAMANTHA LOTNICK 
126 ANDREA NORTON 
127 MALLORY KUROSAMI 
128 BREANNE WIGGINS 
129 MEGAN GLASIER 
130 MADDIE DENGLER 
131 ALEXIA BURTON 
132 JADE LEWIS 
133 ANNA SCHLUETER 
134 ROSIE KOVACIC 
135 ROSA FERRIS 
136 ABBY HARRIS 
137 SARA NOWNES 
138 ALEX BETTENCOURT 
139 SARA STRAFACE 
140 JENNA ZACK 
SAN JOSE STATE 
SO NEW MEXICO STATE 
JR LONG BEACH STATE 
UNATTACHED 
SO NEW MEXICO STATE 
SAN JOSE STATE 
FR NEW MEXICO STATE 
JR CAL STATE L.A. 
SAN JOSE STATE 
FR U.S.F. 
UC DAVIS 
UC DAVIS 
SO SAN DIEGO STATE 
FULLERTON 
NEVADA 
JR SAN DIEGO STATE 
JR SAN DIEGO STATE 
SO SANTA CLARA 
FULLERTON 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
BOISE STATE 
FULLERTON 
SR STANFORD 
FR U.S.F. 
FULLERTON 
JR SAN DIEGO STATE 
SO SANTA CLARA 
UC DAVIS 
SO NEW MEXICO STATE 
JR LONG BEACH STATE 
BOISE STATE 
SR NEW MEXICO STATE 
WESTMONT COLLEGE 
JR LOYOLA MARYMOUNT 
FULLERTON 
FR LOYOLA MARYMOUNT 
FR LONG BEACH STATE 
SO SAN DIEGO STATE 
SO HAWAII 
JR WESTMONT 
WESTMONT COLLEGE 
SR CAL STATE L.A. 
FULLERTON 
FR SAN DIEGO STATE 
FR HAWAII 
FR LOYOLA MARYMOUNT 
WESTMONT COLLEGE 
FR LONG BEACH STATE 
FR HAWAII 
FR SAN DIEGO STATE 
FR HAWAII 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
SAINT MARY'S 
UC DAVIS 
SAINT MARY'S 
FR HAWAII 
SAINT MARY'S 
UC DAVIS 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
19:01 
19:02 
19:02 
19:02 
19:05 
19:06 
19:07 
19:08 
19:09 
19:10 
19:10 
19:10 
19:12 
19:13 
19:14 
19:15 
19:16 
19:17 
19:19 
19:21 
19:22 
19:23 
19:23 
19:25 
19:26 
19:27 
19:28 
19:29 
19:30 
19:31 
19:34 
19:34 
19:36 
19:37 
19:38 
19:44 
19:47 
19:49 
19:51 
19:54 
19:56 
20:00 
20:08 
20:11 
20:14 
20:14 
20:14 
20:17 
20:29 
20:30 
20:31 
20:41 
20:50 
20:56 
21:08 
21:26 
21:29 
22:03 
22:26 
22:33 
22:41 
23:18 
23:27 
24:03 
24:27 
WOMEN TEAM SCORES 
1. U.S.F. 
9 14 16 
2. LONG BEACH STATE 
2 7 25 
3. SANTA CLARA 
4 20 23 
4. NEVADA 
6 8 13 
5. CAL STATE L.A. 
10 11 29 
6. FULLERTON 
21 26 27 
7. UC DAVIS 
3 17 40 
8. LOYOLA MARYMOU.NT 
1 5 53 
9. BOISE STATE 
15 24 38 
10. NEW MEXICO STATE 
34 47 49 
11. SAN JOSE STATE 
32 45 55 
12. STANFORD 
22 .62 67 
13. SAN DIEGO STATE 
51 63 81 
14. WESTMONT COLLEGE 
35 65 85 
15. HAWAII 
12 96 
16. SAINT MARY'S 
98 
52 73 102 
INV MEN RESULTS 
1 BRENDAN GREGG 
2 MIKE DELAURENTI 
3 CODY EATON 
4 LAUREN JESPERSEN 
5 DYLAN JAEDTKE 
6 KC CODY 
7 TOMMY GRUENEWALD 
8 JAKE RILEY 
9 ELI RODRIQUEZ 
10 ALEX NELSON 
11 TREVOR WISEMAN 
12 COLIN ZEHNER 
13 JEFF PANEDA 
14 TRAVIS KUHLMAN 
15 JONATHAN PETERSON 
16 CHEYNE INMAN 
17 JJ AGUIRRE 
18 JEFF JACKSON 
19 LINO ALMEIDA 
20 J.T. SULLIVAN. 
21 CHRIS MOCKO 
22 SAWYER BOSCH 
23 JACOB EVANS 
24 CORY VASELENKO 
25 NELSON MWANGI 
26 RUSS PFAFF 
27 ROBBY CHERRY 
28 KYLE ROBINSON 
29 JEFF MACKAY 
30 PATRICK PARSEL 
31 BRIAN MCDONALD 
32 DANNY CARLSON 
33 CHRIS SAMPSON 
34 TIMOTHY SMTIH 
35 KYLE SUAREZ 
36 JOSH RUFF 
37 JONATHAN MACNEIL . 
38 GARRETT HEATH 
39 THOMAS DILEO 
40 MO ELMI 
18 19 (57) (64) 
30 36 (77) (90) 
37 41 (59) (72) 
39 60 (66) (82) 
31 46 (70) (71) 
28 33 (43) (61) 
4 4 4 8 ( 68) ( 7 4) 
54 56 .(93) (94) 
42 87 (9H 
50 58 (76) (78) 
75 79 (80) 
69 88 
83 84 (89) (95) 
86 92 (97) (99) 
100 101 ( 104) 
103 105 (106) (107) 
UNATTACHE.D 
. SR SANTA CLARA 
BOISE STATE 
SR STANFORD 
JR LONG BEACH STATE 
UNATTACHED 
UNATTACHED 
UNATTACHED 
SR LONG BEACH STATE 
JR U.S.F. 
JR LOYOLA MARYMOUNT 
JR SACRAMENTO STATE 
SR SACRAMENTO STATE 
FR LONG BEACH STATE 
UC DAVIS 
SR U.S.F. 
MASTERS COLLEGE 
UNATTACHED 
SR LOYOLA MARYMOUNT 
UNATTACHED 
SR STANFORD 
BOISE STATE 
SR STANFORD 
FULLERTON 
SO AMERICAN RIVER 
UC DAVIS ·' 
WESTMONT COLLEGE 
MASTERS CbLLEGE 
FULLERTON 
UC DAVIS. 
SO LOYOLA MARYMOUNT 
JR SACRAMENTO STATE 
FR SANTA CLARA 
MASTERS COLLEGE 
UC DAVIS 
FR LONG BEACH STATE 
SR LOYOLA MARYMOUNT 
SR STANFORD 
UC DAVIS 
SR LOYOLA MARYMOUNT 
76 
100 
125 
126 
127 
135 
152 
169 
206 
238 
286 
308 . 
362 
363 
407 
435 
24:36 
24:49 
24:51 
24:51 
24:52 
24:52 
24:53 
25:00 
25:06 
25:07 
25:09 
25:10 
25:12 
25:13 
25:14 
25:15 
25:16 
25:17 
25:19 
25:19 
25:23. 
25:24 
25:26 
25:27 
25:28 
25:28 
25:29 
25:31 
25:31 
25:32 
25:32 
25:34 
25:36 
25:37 
25:37 
25:38 
25:39 
25:39 
25:40 
25:43 
Lewis & Clark College 
2007 NCAA III West Region Championships 
Mciver State Park 
Last Completed Event 
Event 1 women 6k Run CC 
Name 
1 Zerzan, Sarah 
2 Coffman, Maddie 
3 Patrick, Kenna 
4 Phillips, Amanda 
5 Hodgson, Brittany 
6 Freese, Alicia 
7 Owens, Kelsey 
8 Carleton, Tamma 
9 Winger, Jena 
10 Klimek, Marci 
11 Ross, Evelyn 
12 Jenks, Jocelyn 
13 Zaranek, Megan 
14 Weissman, Maddie 
15 Colis, Yasmeen 
16 McCune, Sara 
17 Corcorran, Michela 
18 Partida, Darlene 
19 Sharratt, Ashley 
20 Polanco, Edith 
21 Lewis, Molly 
22 Giffey-Brohaugh, Rachel 
23 Snawder, Erika 
24 Kelly, Avery 
25 Kelsey, Emma 
26 Murphy, Mikayla 
27 Peck, Grace 
28 Roberts, Liana 
29 Vietmeier, Hannah 
30 Halsey, Denali 
31 Cunningham, Jenna 
32 Gogert, Corrine 
33 Goodrich, Gillian 
34 Jaeger, Carolyn 
35 Poland, Ashley 
36 Rowe, Alli 
37 Garel, Ali 
38 McLain, Anna 
39 Smith, Kitty 
40 Smiley, Taylor 
41 Mayer, Jo E 
42 Ostrinski, Katie 
43 Lynch, Meaghan 
44 Chapman, Amy 
45 Mera, Stephanie 
46 Laurence, Angie 
47 Miller, Lexie 
48 Adams, Bethany 
49 Schoenfelder, Meghan 
50 Ryan, Claire 
51 Wuest, Mary 
52 Mayer, Heather 
53 Stiers, Hailey 
54 Mittermiller, Laurie 
55 Keylon, Rachel 
56 Mohr-Felsen, Ariane 
57 Morehouse, Emily 
58 Scott, Ashley 
59 Taylor, Lisa 
60 Newth, Shannon 
61 Sweaney, Christy 
62 Trowbridge, Charlotte 
Year School 
Willamette 
Willamette 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Puget Sound 
Pomona-Pitzer 
Pacific (Ore.) 
Lewis & Clark 
Willamette 
Linfield 
Claremont-Mudd-S 
Colorado College 
Colorado College 
Occidental 
Whitman 
Whitman 
Whitman 
Whittier 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
George Fox 
Linfield 
Redlands 
Puget Sound 
UC Santa Cruz 
Occidental 
Puget Sound 
Willamette 
Occidental 
Whitworth 
Pacific Lutheran 
Whitworth 
UC Santa Cruz 
Colorado College 
Colorado College 
Puget Sound 
George Fox 
Lewis & Clark 
Claremont-Mudd-S 
Whitworth 
Redlands 
Colorado College 
Whitman 
Redlands 
UC Santa Cruz 
Pacific Lutheran 
George Fox 
Puget Sound 
Pomona-Pitzer 
Pacific Lutheran 
Redlands 
UC Santa Cruz 
Claremont-Mudd-S 
Occidental 
Claremont-Mudd-S 
Whitworth 
Claremont-Mudd-S 
Whitman 
Whitworth 
Colorado College 
Linfield 
Hy-Tek's Meet Manager 
- 11/10/2007 
Finals Points 
20:51.65 1 
21:40.85 2 
21:41.80 3 
21:42.85 4 
21:53.10 5 
21:59.15 
22:03.80 
22:07.75 6 
22:18.20 7 
22:25.09 
22:28.45 8 
22:46.05 9 
22:46.50 10 
22:50.60 11 
22:51.80 12 
22:54.55 13 
22:54.65 14 
22:58.70 15 
23:01.15 16 
23:02.45 17 
23:05.35 18 
23:05.55 19 
23:05.90 
23:06.25 20 
23:06.75 21 
23:07.35 22 
23:10.70 23 
23:16.05 24 
23:19.55 25 
23:21.95 26 
23:24.70 27 
23:27.15 28 
23:27.80 29 
23:29.95 30 
23:31.70 31 
23:35.95 32 
23:41.20 33 
23:42.70 34 
23:43.15 35 
23:43.30 36 
23:43.95 37 
23:46.00 38 
23:46.85 39 
23:48.35 40 
23:49.20 41 
23:50.75 42 
23:52.90 43 
23:53.40 44 
23:54.15 45 
23:54.95 
23:56.15 46 
23:57.30 47 
23:57.80 48 
23:58.10 49 
23:59.75 50 
24:00.65 51 
24:01.00 52 
24:03.80 53 
24:04.80 54 
24:06.30 55 
24:09.35 56 
24:13.20 
63 Aitchison, Kate 
64 Wrightman, Sara 
65 Croall, Kelsey 
66 Flanary, Nicole 
67 Tateishi, Caitlyn 
68 Mensonides, Lisa 
69 Croall, Caitlin 
70 Haynes, Katy 
71 Choate, Katie 
72 McDonald, Lauren 
73 Hultine, Hannah 
74 Breski, Danielle 
75 Martin, Rachael 
76 Rodriquez, Emily 
77 Steele, Jacqueline 
78 Page, Pilar 
79 Seibert, Amanda 
80 Rueschenberg, Allysa 
81 Fleming, Nicole 
82 Bowman, Onesa 
83 Curry, Sarah 
84 Chia, Justine 
85 Hildebrand, Kaitlin 
86 Momany, Chelsea 
87 Mouat, Lauren 
88 Dornfeld, Erika 
89 Breeden, Katherine 
90 Tweto, Ariel 
91 Stalzer, Ashley 
92 Schroeder, Jessica 
93 Wuerth, Stephanie 
94 Kjeldgaard, Alison 
95 Tyack, Julia 
96 Clancy, Amanda 
97 Munoz, Mallorie 
98 Kroencke, Rachel 
99 Castaneda, Felisia 
100 Porter-Smith, Andrea 
101 Takashima, Beckie 
102 Mena, Jessica 
103 Kanda, Michelle 
104 Durflinger, Adrianna 
105 Considine, Perrin 
106 Reynolds, Meghan 
107 Rice, Nadine 
108 Belyi, Maria 
109 Medina, Jessica 
110 Devot, Jacqueline 
111 Lokar, Brittany 
112 Santos, Amanda 
113 Strutz, Bethany 
114 Minor, Megan 
Rank Team 
1 Willamette 
Total Time: 
Average: 
2 Puget Sound 
Total Time: 
Average: 
1:50:54.30 
22:10.86 
1:53:38.90 
22:43.78 
3 Colorado College 
Total Time: 1:56:27.05 
Average: 23:17.41 
4 Whitman 
Total Time: 1:56:34.15 
Average: 23:18.83 
5 Lewis & Clark 
Total Time: 1:56:20.30 
Colorado College 
Whitworth 
Lewis & Clark 
Cal Lutheran 
Pacific (Ore.) 
George Fox 
Occidental 
UC Santa Cruz 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Lewis & Clark 
UC Santa Cruz 
Claremont-Mudd-S 
Whitman 
La Verne 
Redlands 
La Verne 
Claremont-Mudd-S 
George Fox 
Redlands 
George Fox 
Cal tech 
Whitworth 
Whitman 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
Cal tech 
Chapman 
uc Santa Cruz 
Cal Lutheran 
Cal tech 
Occidental 
Whittier 
Pacific Lutheran 
La Verne 
Lewis & Clark 
Occidental 
Lewis & Clark 
Chapman 
Whittier 
Chapman 
Whittier 
Cal tech 
Whittier 
Whittier 
Cal tech 
Whittier 
Chapman 
La Verne 
La Verne 
George Fox 
Chapman 
Team Scores 
Total 1 2 
43 1 2 
86 3 5 
121 9 10 
133 12 13 
169 4 6 
3 
7 
21 
31 
14 
35 
24:14.80 57 
24:16.20 58 
24:16.55 59 
24:17.10 
24:18.75 
24:21.50 60 
24:24.40 61 
24:24.75 62 
24:25.80 63 
24:29.10 64 
24:30.00 65 
24:34.60 66 
24:36.75 67 
24:39.10 68 
24:39.50 69 
24:39.70 70 
24:41.55 71 
24:43.75 72 
24:45.90 73 
24:46.50 74 
24:51.35 75 
24:56.40 76 
24:58.90 77 
25:04.95 78 
25:05.10 79 
25:06.80 80 
25:07.40 81 
25:12.65 82 
25:18.00 83 
25:24.70 
25:29.35 84 
25:32.30 85 
25:33.55 86 
25:41.90 87 
25:58.80 88 
26:08.55 89 
26:17.45 90 
26:39.05 91 
26:48.20 92 
26:49.45 93 
26:49.50 94 
27:20.15 95 
27:25.30 96 
27:29.95 97 
27:34.90 98 
27:40.30 99 
27:59.00 100 
28:12.75 101 
28:30.50 102 
28:36.75 103 
28:45.25 104 
31:25.60 105 
4 5 *6 
16 17 18 
24 33 45 
32 39 56 
40 54 68 
59 65 89 
*7 *8 *9 
25 
79 
57 
78 
91 
Average: 23:16.06 
6 Occidental 171 11 23 26 50 61 85 90 
Total Time: 1:57:47.40 
Average: 23:33.48 
7 Claremont-Mudd-Scripps 197 8 36 49 51 53 67 72 
Total Time: 1:58:14.30 
Average: 23:38.86 
8 Whitworth 200 27 29 37 52 55 58 77 
Total Time: 1:58:43.75 
Average: 23:44.75 
9 UC Santa Cruz 204 22 30 42 48 62 66 83 
Total Time: 1:58:50.60 
Average: 23:46.12 
10 Redlands 216 20 38 41 47 70 74 
Total Time: 1:59:18.45 
Average: 23:51.69 
11 George Fox 230 19 34 44 60 73 75 104 
Total Time: 1:59:49.05 
Average: 23:57.81 
12 Pacific Lutheran 244 28 43 46 63 64 80 87 
Total Time: 2:00:11.10 
Average: 24:02.22 
13 Whittier 386 15 86 93 95 97 98 100 
Total Time: 2:10:11.80 
Average: 26:02.36 
14 La Verne 433 69 71 88 102 103 
Total Time: 2:12:27.10 
Average: 26:29.42 
15 Cal tech 436 76 81 84 96 99 
Total Time: 2:10:38.75 
Average: 26:07.75 
16 Chapman 474 82 92 94 101 105 
Total Time: 2:18:28.70 
Average: 27:41.74 
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Northwest conference championships - 10/27/2007 
cross country 
Willamette Mission State Park 
Results 
Event 1 women 6k Run cc 
======================================================================= 
Name Year school Finals Points 
======================================================================= 
1 zerzan, sarah 
2 coffman, Maddie 
3 Phillips, Amanda 
4 Hodgson, Brittany 
5 Timmer, Emily 
6 Patrick, Kenna 
7 carleton, Tamma 
8 owens, Kelsey 
9 winger, Jena 
10 Mayer, Jo E 
11 Klimek, Marci 
12 Stepan, casey 
13 Killam, early 
14 Sharratt, Ashley 
15 Polanco, Edith 
16 corcorran, Michela 
17 Colis, Yasmeen 
18 Lewis, Molly 
19 Choate, Katie 
20 vietmeier, Hannah 
21 Mccune, sara 
22 Kelsey, Emma 
23 Brett, Katrina 
24 Roberts, Liana 
25 Giffey-Brohaugh, Rachel 
26 Garel, Ali 
27 croall, Kelsey 
28 Wuest, Mary 
29 McLain, Anna 
30 Trowbridge, charlotte 
31 Go~ert, corrine 
32 Wr1ghtman, Sara 
33 Goodrich, Gillian 
34 Miller, Lexie 
35 Hildebrand, Kaitlin 
36 McDonald, Lauren 
37 Tateishi, caitlyn 
38 Morehouse, Emily 
39 Smith, Kitty 
40 chapman, Amy 
41 snawder, Erika 
42 Maki, Ali 
43 Momany, chelsea 
44 Mensonides, Lisa 
45 Newth, Shannon 
46 Hurd, Emily 
47 Katie, williams 
48 Taylor, Lisa 
49 Adams, Bethany 
SO Mouat, Lauren 
51 Schoenfelder, Meghan 
.... Event 1 women 6k Run cc 
52 Rodriquez, Emily 
53 O'Moore, Heather 
willamette 
willamette 
Lewis & clark 
Puget sound 
Puget sound 
Puget sound 
Lewis & clark 
Pacific (ore.) 
willamette 
Whitworth 
Linfield 
Linfield 
willamette 
willamette 
willamette 
whitman 
whitman 
Willamette 
Pacific Lutheran 
willamette 
Whitman 
Puget sound 
willamette 
Puget sound 
George Fox 
Puget sound 
Lewis & clark 
Pacific Lutheran 
Geor~e Fox 
Linf1eld 
Pacific Lutheran 
Whitworth 
Whitworth 
Pacific Lutheran 
Whitworth 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
Whitworth 
Lewis & clark 
Whitman 
Linfield 
willamette 
Whitman 
George Fox 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
Whitman 
George Fox 
Puget sound 
Puget sound 
whitman 
whitman 
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20:36.01 1 
21:05.80 2 
21:13.77 3 
21:17.56 4 
21:17.87 5 
21:43.44 6 
21:50.81 7 
21:52.40 8 
22:00.67 9 
22:08.66 10 
22:24.52 11 
22:25.36 12 
22:27.46 13 
22:28.29 14 
x22: 30. 58 15 
22:39.30 16 
22:42.57 17 
x22:50.11 18 
22:54.89 19 
x22:57.62 
23:02.96 20 
23:06.94 21 
x23:10.12 
23:12.66 22 
23:14.16 23 
x23:14.44 24 
23:15.31 25 
23:16.35 26 
23:18.50 27 
23:20.57 28 
23:23.45 29 
23:25.44 30 
23:25.80 31 
23:26.03 32 
23:26.23 33 
23:28.48 34 
23:29.37 35 
23:31.72 36 
23:33.95 37 
23:37.13 38 
23:37.73 39 
x23 :41.58 
23:42.97 40 
23:44.38 41 
x23:44.78 42 
x23:45.86 43 
x23:47.76 
x23:48.90 44 
24:02.28 45 
x24:06.39 46 
x24:09.27 
x24:10.34 47 
x24:13.06 
54 Smith, Tamika 
55 curry, sarah 
56 cunningham, Jenna 
57 Hultine, Hannah 
58 Dornfeld, Erika 
59 clancy, Amanda 
60 Anderson, Amy 
61 Fleming, Nicole 
62 Attwood, candace 
63 Ngai, Lydia 
64 Rozar, Janna 
65 Klauder, Jasmine 
66 Kroencke, Rachel 
67 Porter-Smith, Andrea 
68 Nevin, Caitlin 
69 cresien, Alyson 
70 Nelson, whitney 
71 Reinhold, Erica 
72 Strutz, Bethany 
73 Bixby, Mei-Lani 
74 Phillips, Kate 
75 olsen, chelsea 
76 ostenaa, Kelsey 
77 Ansari, Laura 
78 Henderson, Leisl 
79 Harris, Devenie 
80 Mcintyre, shannon 
womens_results 
Puget sound 
George Fox 
Whitworth 
Lewis & clark 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Whitworth 
George Fox 
Pacific Lutheran 
whitman 
whitman 
Linfield 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Linfield 
Linfield 
Pacific (Ore.) 
Linfield 
George Fox 
Puget sound 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Linfield 
Linfield 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
Team scores 
x24:16.46 
24:18.68 48 
x24:25.79 
24:34.55 49 
x24:40.98 50 
x24:49.13 51 
x24:54.76 
x25:09.16 52 
x25:14.67 
x25:17.34 
x25: 21.33 
25:57.70 53 
x26:09.60 54 
x26:16.24 55 
x26:22.52 56 
x26:32.53 57 
26:34.85 58 
x26:35.26 
x26:38.05 59 
x26: 56.85 
x27:15.07 
x27:24.29 
x28:10.91 
x28:25.62 
x28:55.53 
35:12.75 60 
35:13.43 61 
=============================================================================== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 ~<8 
=============================================================================== 
1 willamette 
Total Time: 1:48:38.23 
Average: 21:43.65 
2 Puget sound 
Total Time: 1:50:38.47 
Average: 22:07.70 
3 Lewis & clark 
Total Time: 1:54:28.39 
Average: 22:53.68 
4 whitman 
Total Time: 
Average: 
.... Event 1 women 
5 Whitworth 
1:55:44.93 
23:08.99 
6k Run cc 
Total Time: 1:55:57.86 
Average: 23:11.57 
5 Pacific Lutheran 
Total Time: 1:56:29.20 
Average: 23:17.84 
7 Linfield 
Total Time: 1:57:45.88 
Average: 23:33.18 
8 George Fox 
Total Time: 1:58:38.00 
Average: 23:43.60 
9 Pacific (Ore.) 
Total Time: 2:22:22.80 
Average: 28:28.56 
39 1 2 9 13 14 15 18 
58 4 5 6 21 22 24 46 
121 3 7 25 37 49 54 55 
131 16 17 20 38 40 44 47 
140 10 30 31 33 36 42 43 
140 19 26 29 32 34 50 51 
143 11 12 28 39 53 56 57 
184 23 27 41 45 48 52 59 
222 8 35 58 60 61 
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Santa Clara Bronco XC Invitational INV WOMEN RESULTS 
October 13, 2007 
1 LAURA MICKELSON SR LOYOLA MARYMOUNT 17:03 
OPEN WOMEN RESULTS 2 SARAH APGAR JR LONG BEACH STATE 17:21 
3 KIM CONLEY UC DAVIS 17:22 
4 ADRIE PUETZ SR SANTA CLARA 17:30 
5 TARA ERDMANN FR LOYOLA MARYMOUNT 17:38 
• CHRISTINE JOWAISZAS so U.S.F. 18:51 6 CHRISTA AVENA NEVADA 17:40 2 RACHEL GIFFEY-BROHA GEORGE FOX 18:56 7 CARLY HARRIS JR LONG BEACH STATE 17:41 3 ERIN WACHTER SACRAMENTO STATE 19:00 8 SAMANTHA DAVIS NEVADA 17:43 4 ANNALIZA RIZO SAN JOSE STATE 19:02 9 MICHELLE BORN JR U.S.F. 17:43 5 MARY WAGNER SACRAMENTO STATE 19:03 10 KARLA ALBUREZ SR CAL STATE L.A. 17:44 6 JODI LEAL SACRAMENTO STATE 19:05 11 MARIBEL CESPEDES SR CAL STATE L.A. 17:44 7 LORA MARCHINI SACRAMENTO STATE 19:08 12 CHANTELLE WILDER SR HAWAII 17:45 8 RIKI GIACCHETTI UNATTACHED 19:11 13 NATALIA JARAWKA NEVADA 17:46 9 ANNA MCLAIN GEORGE FOX 19:12 14 FALLON HEFFERNAN SR U.S.F. 17:47 10 RENISHA ROBINSON SACRAMENTO STATE 19:14 15 HILLARY MCCLENDON BOISE STATE 17:49 11 BETHANY ADAMS GEORGE FOX 19:16 16 JENNIFER HARTFORD SR U.S.F. 17:51 12 ERICA VAN VOAST UNATTACHED 19:28 17 BRIANNA LARSON UC DAVIS 17:52 13 LIZ NOEY SR U.S. F. 19:33 18 ZITA MEZEI SR U.S.F. 17:53 14 ANA MENDEZ MODESTO J.C. 19:33 19 LUCY MILLER SR U.S.F. 17:55 15 MEAGHAN VINTON SAN JOSE STATE 19:36 20 VERONICA VAZQUEZ JR SANTA CLARA 17:56 16 CARLY HOLMAN FR U.S.F. 19:36 21 GRACE GONZALES FULLERTON 17:57 17 JACQUELINE TURNER SAN JOSE STATE 19:49 22 MADDIE O'MEARA JR STANFORD 17:58 18 SARA POINDEXTER NEVADA 19:49 23 MELISSA CONLIN FR SANTA CLARA 17:59 19 STEPHANIE WILSON SANTA CLARA 19:56 24 BREANNA SANDE BOISE STATE 18:01 20 ASHLEY HUGHEY NOTRE DAME 19:57 25 JENNIFER RODRIGUEZ so LONG BEACH STATE 18:03 21 ATHENA GILLEN SACRAMENTO STATE 20:10 26 GAIL MUNOZ FULLERTON 18:05 22 LAUREN DUBAY SAN JOSE STATE 20:12 27 CAROLYN ELLIS FULLERTON 18:05 23 SARAH CURRY GEORGE FOX 20:18 28 JULIANE MASCIANA FULLERTON 18:06 24 VANESSA DIAZ SAN JOSE STATE 20:23 29 LILLIANA HERNANDEZ JR CAL STATE L.A. 18:07 25 RACHAEL HADLEY NEVADA 20:28 30 KRISTINA WILSON JR LONG BEACH STATE 18:09 26 LINDSAY BRYANT SAN JOSE STATE 20:28 31 SHAWNA BURGER SR CAL STATE L.A. 18:11 27 BROOKE LAWRENCE SAN JOSE STATE 20:37 32 ARELY MARQUEZ $AN JOSE STATE 18:11 28 NICOLE FLEMING GEORGE FOX 20:45 33 ANDREA AGUILAR FULLERTON 18:12 29 ARIANNA EDWARDS FR U.S.F. 20:57 34 BETH SANDOVAL SR NEW MEXICO STATE 18:12 30 ANNIE PEDLAR SONOMA STATE 21:02 35 LISA GRIEGO WESTMONT COLLEGE 18:12 31 LEXI APRAHAMIAN WESTMONT COLLEGE 21:03 36 MISSY BARCLAY so LONG BEACH STATE 18:13 32 ALI COTTLE UNATTACHED 21:13 37 DANIELLE MILLER SR SANTA CLARA 18:13 33 COURTNEY CONNORS WESTMONT COLLEGE 21:17 38 CARLY GERARD BOISE STATE 18:13 LINDSEY CONNOLLY WESTMONT COLLEGE 21:19 39 JANET MARTINEZ NEVADA 18:14 COURTNEY DIXON WESTMONT COLLEGE 21:22 40 BRITTNY ESCAMILLA UC DAVIS 18:15 36 MARY SCHUBERG WESTMONT COLLEGE 21:28 41 ANNIE MURPHY-HAGAN so SANTA CLARA 18:15 37 MORGAN HANCOCK SAN JOSE STATE 21:29 42 CHALY JONES BOISE STATE 18:16 38 KYRRA IRAVANIAN SONOMA STATE 21:30 43 AMANDA EICHMANN FULLERTON 18:16 39 NATALIE BENOY MODESTO J.C. 21:35 44 KAITLIN GREGG UC DAVIS 18:17 40 SUZANNE HANCOCK SAN JOSE STATE 21:37 45 ERICA SAHLI SAN JOSE STATE 18:20 41 LEILANI ORTIZ UNATTACHED 21:40 46 CYNTHIA RIOS JR CAL STATE L.A. 18:23 42 KAELA HOCH WESTMONT COLLEGE 21:47 47 BRANDI GUTIERREZ FR NEW MEXICO STATE 18:24 43 LINDSEY COOPER WESTMONT COLLEGE 21:50 48 LORIN SCOTT UC DAVIS 18:25 44 JEZABEL ORTIZ UNATTACHED 21:54 49 PRECIOUS NELSON SO NEW MEXICO STATE 18:26 45 CHRISTINA LUNDBERG WESTMONT COLLEGE 22:04 50 CHRISTINA HERRERA JR NEW MEXICO STATE 18:26 46 LAURA SHAVER WESTMONT COLLEGE 22:08 51 LISA NAUCLER SR SAN DIEGO STATE 18:27 47 STACIE NOWAK NOTRE DAME 22:13 52 KARRIE HAGEDORN SAINT MARY'S 18:27 48 BRISTOL DUNLAP WESTMONT COLLEGE 22:16 53 BRITTANY REZOWALLI SR LOYOLA MARYMOUNT 18:27 49 JACKIE KEMP SONOMA STATE 22:19 54 ANNIE HOLDEN so LOYOLA MARYMOUNT 18:28 50 REBECCA ULRICH SAN JOSE STATE 22:57 55 JENNA HICKS SAN JOSE STATE 18:33 51 MEGAN AVILLA WESTMONT COLLEGE 23:05 56 ABBY FALL JR LOYOLA MARYMOUNT 18:34 52 CYNTIA CASTOR NOTRE DAME 23:10 57 MARY VERRAN SO U.S.F. 18:35 53 MICHAELA ALEXANDER WESTMONT COLLEGE 23:11 58 BRITTANY HURTADO FR NEW MEXICO STATE 18:36 54 ALYSSA MESSER SONOMA STATE 23:17 59 WHITNEY PORTER JR SANTA CLARA 18:40 55 SAMANTHA METZLER MODESTO J.C. 23:20 60 CHELSEA CHAUVET-MOO NEVADA 18:41 56 MICHAL HALL WESTMONT COLLEGE 23:48 61 YOMAIRA HERNANDEZ FULLERTON 18:42 57 ELIZABETH MIRANDA MODESTO J.C. 24:06 62 MELODY FOELSCH FULLERTON 18:43 58 JULIE DOWDALL MODESTO J.C. 24:11 63 LINDSAY FLACKS SR STANFORD 18:44 59 ASHLEY HOLTZER SONOMA STATE 25:27 64 STEPHANIE ARMSTRONG so SAN DIEGO STATE 18:45 
65 AMELIA HOLCOMBE FR U.S.F. 18:46 OPEN WOMEN TEAM SCORES 66 KATIE FRITZKE WESTMONT COLLEGE 18:50 
67 MARITZA GARCIA NEVADA 18:54 1. SACRAMENTO STATE 68 KAYLIN PENNINGTON SO STANFORD 18:54 2 4 5 6 8 (13) 25 69 CAITLIN FITZGERALD UC DAVIS 18:54 2. GEORGE FOX 70 ANNA SCHUESSLER FR STANFORD 18:55 1 7 9 15 19 51 71 DORA PEREZ JR CAL STATE L.A. 18:56 SAN JOSE STATE 72 MARIA CASTANEDA JR CAL STATE L.A. 18:56 3 11 12 14 16 (17) (18} 56 73 BLOSSOM MARIMPIETRI SR SANTA CLARA 18:58 WESTMONT COLLEGE 74 TESS GRANNEMANN SAINT MARY'S 19:00 21 22 23 24 25 (28) (29) 115 75 ALICIA IVANHOE UC DAVIS 19:00 5. MODESTO J.C. 
10 27 32 33 34 136 
6. SONOMA STATE 
20 26 30 31 35 142 
76 NISHA RICHARDSON 
77 INGRID FLORES 
78 MELISSA VELASQUEZ 
79 MADELINE DUHON 
80 CAPRICE BRADSHAW 
81 MARLENE ELIZALDE 
82 AMY ARENAS 
83 CLAIRE WEINAN 
84 JESSICA GONZALES 
85 NICOLE BOWLER 
86 ASHLEY HARRIS 
87 ALISON STOAKLEY 
88 DARIEN BUC 
89 KRISTEN HERNANDEZ 
90 TIFFANY TANDY 
91 ANNE VIEIRA 
92 KRISTIN GLEN 
93 GILLIAN FITCH 
94 VALERIE ACEVEDO 
95 CHRISTA JUELL 
96 LEANNE RIGGIN 
97 MEADOW BRADEN 
98 ERIN GRIFFITH 
99 SHANNON BERGSTEDT 
100 ALICE HOBBS 
101 LEAH RICHARDS 
102 ALYSSA ROBINSON 
103 NOELLE LOPEZ 
104 MARIE CASABONNE 
105 TARA GARDENHIRE 
106 BETHANY GARDNER 
107 ALEXANDRIA BELL 
108 ANDREA LEITNER 
109 CHRISSA TRUDELLE 
110 AHNIE DRAPER 
111 KIRSTEN DRAKE 
112 BRENN DONNELLY 
113 VERONICA FRANCO 
114 MAKENZIE MABRY 
115 JESSI LOCKE 
116 KAITLYN DUNN 
117 KELLIE PARKINSON 
118 MIREYA VARGAS 
119 ERIN MORGAN 
120 MICHELLE MARTINEZ 
121 BRIANA GOODNIGHT 
122 SHEA FRANKLIN 
123 KELLY FLYNN 
124 DENISE NUNEZ 
125 SAMANTHA LOTNICK 
126 ANDREA NORTON 
127 MALLORY KUROSAMI 
128 BREANNE WIGGINS 
129 MEGAN GLASIER 
130 MADDIE DENGLER 
131 ALEXIA BURTON 
132 JADE LEWIS 
133 ANNA SCHLUETER 
134 ROSIE KOVACIC 
135 ROSA FERRIS 
136 ABBY HARRIS 
137 SARA NOWNES 
138 ALEX BETTENCOURT 
139 SARA STRAFACE 
140 JENNA ZACK 
SAN JOSE STATE 
SO NEW MEXICO STATE 
JR LONG BEACH STATE 
UNATTACHED 
SO NEW MEXICO STATE 
SAN JOSE STATE 
FR NEW MEXICO STATE 
JR CAL STATE L.A. 
SAN JOSE STATE 
FR U.S.F. 
UC DAVIS 
UC DAVIS 
SO SAN DIEGO STATE 
FULLERTON 
NEVADA 
JR SAN DIEGO STATE 
JR SAN DIEGO STATE 
SO SANTA CLARA 
FULLERTON 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
BOISE STATE 
FULLERTON 
SR STANFORD 
FR U.S.F. 
FULLERTON 
JR SAN DIEGO STATE 
SO SANTA CLARA 
UC DAVIS 
SO NEW MEXICO STATE 
JR LONG BEACH STATE 
BOISE STATE 
SR NEW MEXICO STATE 
WESTMONT COLLEGE 
JR LOYOLA MARYMOUNT 
FULLERTON 
FR LOYOLA MARYMOUNT 
FR LONG BEACH STATE 
SO SAN DIEGO STATE 
SO HAWAII 
JR WESTMONT 
WESTMONT COLLEGE 
SR CAL STATE L.A. 
FULLERTON 
FR SAN DIEGO STATE 
FR HAWAII 
FR LOYOLA MARYMOUNT 
WESTMONT COLLEGE 
FR LONG BEACH STATE 
FR HAWAII 
FR SAN DIEGO STATE 
FR HAWAII 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
SAINT MARY'S 
UC DAVIS 
SAINT MARY'S 
FR HAWAII 
SAINT MARY'S 
UC DAVIS 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
19:01 
19:02 
19:02 
19:02 
19:05 
19:06 
19:07 
19:08 
19:09 
19:10 
19:10 
19:10 
19:12 
19:13 
19:14 
19:15 
19:16 
19:17 
19:19 
19:21 
19:22 
19:23 
19:23 
19:25 
19:26 
19:27 
19:28 
19:29 
19:30 
19:31 
19:34 
19:34 
19:36 
19:37 
19:38 
19:44 
19:47 
19:49 
19:51 
19:54 
19:56 
20:00 
20:08 
20:11 
20:14 
20:14 
20:14 
20:17 
20:29 
20:30 
20:31 
20:41 
20:50 
20:56 
21:08 
21:26 
21:29 
22:03 
22:26 
22:33 
22:41 
23:18 
23:27 
24:03 
24:27 
WOMEN TEAM SCORES 
1. U.S.F. 
9 14 16 
2. LONG BEACH STATE 
2 7 25 
3. SANTA CLARA 
4 20 23 
4. NEVADA 
6 8 13 
5. CAL STATE L.A. 
10 11 29 
6. FULLERTON 
21 26 27 
7. UC DAVIS 
3 17 40 
8. LOYOLA MARYMOUNT 
1 5 53 
9. BOISE STATE 
15 24 38 
10. NEW MEXICO STATE 
34 47 49 
11. SAN JOSE STATE 
32 45 55 
12. STANFORD 
22 62 
13. SAN DIEGO STATE 
67 
. 51 63 81 
14. WESTMONT COLLEGE 
35 65 85 
15. HAWAII 
12 96 
16. SAINT MARY'S 
98 
52 73 102 
INV MEN RESULTS 
1 BRENDAN GREGG 
2 MIKE DELAURENTI 
3 CODY EATON 
4 LAUREN JESPERSEN 
5 DYLAN JAEDTKE 
6 KC CODY 
7 TOMMY GRUENEWALD 
8 JAKE RILEY 
9 ELI RODRIQUEZ 
10 ALEX NELSON 
11 TREVOR WISEMAN 
12 COLIN ZEHNER 
13 JEFF PANEDA 
14 TRAVIS KUHLMAN 
15 JONATHAN PETERSON 
16 CHEYNE INMAN 
17 JJ AGUIRRE 
18 JEFF JACKSON 
19 LINO ALMEIDA 
20 J.T. SULLIVAN 
21 CHRIS MOCKO 
22 SAWYER BOSCH 
23 JACOB EVANS 
24 CORY VASELENKO 
25 NELSON MWANGI 
26 RUSS PFAFF 
27 ROBBY CHERRY 
28 KYLE ROBINSON 
29 JEFF MACKAY 
30 PATRICK PARSEL 
31 BRIAN MCDONALD 
32 DANNY CARLSON 
33 CHRIS SAMPSON 
34 TIMOTHY SMTIH 
35 KYLE SUAREZ 
36 JOSH RUFF 
37 JONATHAN MACNEIL 
38 GARRETT HEATH 
39 THOMAS DILEO 
40 MO ELMI 
18 19 (57) (64) 
30 36 (77) (90) 
37 41 (59) (72) 
39 60 (66) (82) 
31 46 f70) (71) 
28 33 li3) (61) 
44 48 :C68) (74) 
54 56 X93l (94 l 
42 87 (91). 
50 58 (76) (78) 
75 79 (80) 
69 88 
83 84 (89) (95) 
86 92 (97) (99) 
100 101 ( 104) 
103 105 (106) (107) 
UNATTACHED 
SR SANTA CLARA 
BOISE STATE 
SR STANFORD 
JR LONG BEACH STATE 
UNATTACHED 
UNATTACHED 
UNATTACHED 
SR LONG BEACH STATE 
JR U.S.F. 
JR LOYOLA MARYMOUNT 
JR SACRAMENTO STATE 
SR SACRAMENTO STATE 
FR LONG BEACH STATE 
UC DAVIS 
SR U.S.F. 
MASTERS COLLEGE 
UNATTACHED 
SR LOYOLA MARYMOUNT 
UNAT.TACHED 
SR STANFORD 
BOISE STATE 
SR STANFORD 
FULLERTON 
SO AMERICAN RIVER 
UC DAVIS 
WESTMONT COLLEGE 
MASTERS COLLEGE 
FULLERTON 
UC DAVIS 
SO LOYOLA MARYMOUNT 
JR SACRAMENTO STATE 
FR SANTA CLARA 
MASTERS COLLEGE 
UC DAVIS 
FR LONG BEACH STATE 
SR LOYOLA MARYMOUNT 
SR STANFORD 
UC DAVIS 
SR LOYOLA MARYMOUNT 
76 
100 
12: 
126 
127 
135 
152 
169 
206 
238 
286 
308 
362 
363 
407 
435 
24:36 
2 1 
L. 
24:51 
24:52 
24:52 
24:53 
25:00 
25:06 
25:07 
25:09 
25:10 
25: 12· 
25:13 
25:14 
25:15 
25:16 
25:17 
25:19 
25:19 
25:23 
25:24 
25:26 
25:27 
25:28 
25:28 
25:29 
25:31 
25:31 
25:32 
25:32 
25:34 
25:36 
25:37 
25•37 
1 
2. 3 
25:39 
25:40 
25:43 
41 ANTHONY COSTALES 
42 JOSH ARRIETA 
43 BRENT HANDA 
44 BEN DELAND 
.. AS KEVIN HIGGS 
SERGIO TAPIA 
I SCOTT FOLEY 
48 SEAN APRIL. 
49 LUIS GUEVARRA 
50 ALEX HARKINS 
51 MARK THOMAS 
52 SCOTT HIMMELBERGER 
53 DAVID RABINOWITZ 
54 ROBBIE REID 
55 FERNANDO GARCIA 
56 BYRON WILLIAMS 
57 CAMERON PAGETT 
58 ADAM HEREDIA 
59 SCOTT GROSE 
60 ADALBERTO CORRES 
61 DAN LABRADOR 
62 JON GEORGE 
63 CAMERON EBERHART 
64 JOHN LAUGHLIN 
65 CHRIS HART 
66 JACOB GOODIN 
67 DAVID BUSCHO 
68 DAVID SOTO 
69 JORDAN ZWICK 
70 JOSE ACALA 
71 SEAN SISK 
72 CHRIS MOSIER 
73 ERIK ESTRADA 
74 SEAN ADAMS 
75 GRANT FINNEY 
76 LUKE GALVAN 
77 KENNY SPARKS 
78 SEAN DUNDON 
79 SCOTT CAMPBELL 
NICK SHEA 
DAVID HAEFELE 
82 CHRIS CATTERN 
83 TRAVIS HOBBS 
84 ERIC WILLIAMS 
85 ARRAN ROGERSON 
86 MICK MARTIN 
87 SCOTT DONAHUE 
88 CALVIN THIGPEN 
8 9 SAM WAMBUGU 
90 MICHAEL HART 
91 JORDAN WARE 
92 AJ BLUMEL 
93 JESSE CONTRERAS 
94 KELI PARKER 
95 HUDSON WILVERS 
96 MARIO MENDOZA 
97 STEVEN DECASTRO 
98 PAUL BECKWITH 
99 RAVI AMARAWANSA 
100 MARK BLUCHER 
101 ERIK GREGORY 
102 ZACH BONNER 
103 JONATHAN GRAGERT 
104 AUSTIN BRACKEEN 
105 EDDIE PEREZ 
106 JOHN HOWARD 
107 CAMERON LOCKARD 
108 DAVID SANTANA 
109. JASON SEY 
110 GUS GIBBS 
111 STEPHEN KOCH 
112 DAVID STILES 
:-~ANDY BACKUS 
JAVIER CEJA 
JESUS ROMO 
116 LUKE WILTSHIRE 
11 7 ALEX BOLL 
118 RIGO VASQUEZ 
119 JOHNNY YERENA 
120 DANNY SMITH 
FR AMERICAN RIVER 25:44 
FR LONG BEACH STATE 25:46 
FULLERTON 25:47 
UC DAVIS 25:49 
BOISE STATE 25:51 
FULLERTON 25:52 
BOISE STATE 25:52 
FULLERTON 25:53 
UNATTACHED 25:53 
SO SANTA CLARA 25:54 
FR LONG BEACH STATE 25:55 
UC DAVIS 25:56 
FR SACRAMENTO STATE 25:58 
FR SANTA CLARA 25:59 
UNATTACHED 26:00 
FR U.S.F. 26:04 
SO LOYOLA MARYMOUNT 26:08 
UNATTACHED 26:08 
SO SACRAMENTO STATE 26:10 
UC DAVIS 26:12 
FR AMERICAN RIVER 26:13 
FULLERTON 26:13 
GEORGE FOX 26:14 
SO SANTA CLARA 26:14 
SAN JOSE STATE 26:14 
WESTMONT COLLEGE 26:16 
UC DAVIS 26:16 
FULLERTON 26:17 
JR U.S.F. 26:17 
NOTRE DAME 26:17 
JR LOYOLA MARYMOUNT 26:18 
FR SANTA CLARA 26:18 
NOTRE DAME 26:20 
WESTMONT COLLEGE 26:20 
GEORGE FOX 26:21 
SAN JOSE STATE 26:21 
SR U. S . F. 2 6 : 21 
SAN JOSE STATE 26:23 
UNATTACHED 26:26 
SAINT MARY'S 
SAN JOSE STATE 
FULLERTON 
MASTERS COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
UC DAVIS 
WESTMONT COLLEGE 
FR LOYOLA MARYMOUNT 
UC DAVIS 
SAN JOSE STATE 
FR NEW MEXICO STATE 
GEORGE FOX 
SR SANTA CLARA 
SO LONG BEACH STATE 
UC DAVIS 
SR LONG BEACH STATE 
SAINT MARY'S 
FR LONG BEACH STATE 
SO LOYOLA MARYMOUNT 
FR U.S.F. 
SAINT MARY'S 
FR AMERICAN RIVER 
FR SANTA CLARA 
SAN JOSE STATE 
FR NEW MEXICO STATE 
FULLERTON 
FR SANTA CLARA 
BOISE STATE 
NOTRE DAME 
SO SACRAMENTO STATE 
SO AMERICAN RIVER 
SO SANTA CLARA 
SAINT MARY'S 
UNATTACHED 
NOTRE DAME 
FR U.S.F. 
FR U.S.F. 
FR SANTA CLARA 
SAN JOSE STATE 
NOTRE DAME 
SO SANTA CLARA 
26:26 
26:27 
26:28 
26:29 
26:29 
26:30 
26:31 
26:31 
26:31 
26:32 
26:34 
26:36 
26:36 
26:37 
26:39 
26:40 
26:40 
26:42 
26:43 
26:45 
26:46 
26:47 
26:48 
26:52 
26:56 
26:59 
27:00 
27:02 
27:02 
27:07 
27:08 
27:09 
27:09 
27:10 
27:12 
27:12 
27:14 
27:14 
27:15 
27:15 
27:17 
121 MATT SPEAR 
122 KRISTOFER SCHROEDER 
123 JUSTIN MAPULA 
124 KIRBY IFLAND 
125 JULIO AGUILERA 
126 DANIEL WALDO 
127 MIKE HANNON 
128 TIM SHIMADA 
129 JAMES HART 
130 GUILLERMO ALVAREZ 
131 DAVID CREAMER 
132 PATRICK HERNANDEZ 
133 SEAN LAURINO 
134 NATHAN KEMP 
135 OMAR AHMAD 
136 JOSH SIFUENTES 
137 HAYDEN HEALY 
138 BRAD HIGGINS 
139 GORDIE THRONE 
140 JUSTIN REED 
141 CHARLIE DETMAR 
142 DAVID BLAUSEY 
143 BRIAN JOHANNESSON 
144 BRAD PEARSON 
145 DANIEL REYES 
146 BRADLEY ALBAN 
147 ALEX DE LA TORRE BU 
148 STANLEY CHEBII 
149 PETER TRUDELLE 
150 GARRETT SMITH 
151 MICHAEL DELLEMONICO 
152 ERIC VILLEGAS 
153 ADAM HALDORSON 
154 MICHAEL SEARWAY 
155 DANIEL LEW 
156 JOHN GARCIA 
157 JONATHAN MOORE 
158 ROBBIE SEARWAY 
MEN TEAM SCORES 
1. LONG BEACH STATE 
4 5 10 
2. LOYOLA MARYMOUNT 
7 14 25 
3. UC DAVIS 
11 20 24 
4. SACRAMENTO STATE 
8 9 26 
5. FULLERTON 
18 23 37 
6. STANFORD 
3 15 17 
7. SANTA CLARA 
1 27 43 
8. BOISE STATE 
2 16 39 
9. U.S.F. 
6 12 48 
10. MASTERS COLLEGE 
13 22 28 
11. AMERICAN RIVER 
19 35 51 
12. WESTMONT COLLEGE 
21 56 63 
13. SAN JOSE STATE 
55 65 67 
14. NOTRE DAME 
59 62 85 
15. GEORGE FOX 
30 
31 
29 
46 
40 
32 
47 
41 
58 
70 
81 
71 
69 
89 
53 64 75 
16. SAINT MARY'S 
102 
68 78 80 
17. NEW MEXICO STATE 
74 83 94 
88 
96 
FR SANTA CLARA 
MASTERS COLLEGE 
SR NEW MEXICO STATE 
WESTMONT COLLEGE 
UNATTACHED 
SR NEW MEXICO STATE 
JR SANTA CLARA 
FULLERTON 
FR NEW MEXICO STATE 
JR NEW MEXICO STATE 
BOISE STATE 
FR NEW MEXICO STATE 
FULLERTON 
WESTMONT COLLEGE 
SR SANTA CLARA 
JR NEW MEXICO STATE 
FR U.S.F. 
GEORGE FOX 
SAN JOSE STATE 
FR STANFORD 
WESTMONT COLLEGE 
SAN JOSE STATE 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
WESTMONT COLLEGE 
BOISE STATE 
UNATTACHED 
FR SANTA CLARA 
WESTMONT COLLEGE 
SAINT MARY'S 
GEORGE FOX 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
NOTRE DAME 
MASTERS COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
36 (44) (77) 
34 (49) (60) 
33 (38) (45) 
50 (86) 
42 (52) (57) 
103 
54 (61) (76) 
84 (99) (106) 
66 (79) (90) 
93 (110) 
87 
72 (95) (101) 
73 (82) (91) 
92 (109) 
108 
104 (105) (107) 
97 (98) (100) 
27:18 
27:22 
27:28 
27:29 
27:32 
27:34 
27:34 
27:35 
27:38 
27:45 
27:51 
27:52 
27:55 
27:56 
27:57 
28:02 
28:02 
28:04 
28:09 
28:13 
28:14 
28:19 
28:23 
28:32 
28:37 
28:39 
29:00 
29:22 
29:37 
29:49 
29:56 
30:04 
30:31 
31:02 
31:16 
31:21 
31:48 
31:54 
85 
111 
117 
139 
160 
170 
172 
182 
190 
226 
273 
283 
329 
387 
402 
418 
444 
2007 WOMEN'S PERFORMANCES 
Scores show Time (Overall Finish/Team Scoring Finish) 
~--wome·n- -~:=~n l~~if~~n 
PR's ·llnvit. 4K (61r) 
, -·----------- si<=------- r------------
Sept. 15 
Sundodger 
lnvit. 6K 
(158r) 
Adams. 19:43.95 j18:24.16 24:36 
Bethany 6K- ·~(48/26) (73/62) 
22:48.20 
Sept. 22 
WesCook 
Bear Fete 
lnvit. 6K 
(64r) 
24:15.80 
(26/21) 
Sept. 29 
Charles 
Bowles 
lnvit. SK 
, (265r) 
19:39.70 
(87/81) 
Oct. 13 
Santa 
Clara 
Bronco 
lnvit. 6K ~ 
--oci-2T_r ___ Nov. 10 1 Nov. 17 
NWC West NCAA D-Ill 
Champ. i Regional 6K I Champ. 6K @ 
6K j@ Estacada, , Northfield, 
OR I MN 
~~~:---~ r··------··-~ l~;~;~z5-l~~i~;----- ~~~ff~fo --~~----------r ------ ---- ~-------·----[----------·· r-·------·--
-~::~9· r-----w~tt5~2 ,~15~~;84) -lf:~JJ7~0 -~0~~~1~~) ~------r---,-----~---
Giffey-
Brohaugh, · 
Rachel 
McLain, 
Anna 
Strutz, 
Bethany 
----------.-----,.------.-----r----·-·----,--.. --.. --,------.---·----l!!l! 
5K- ! 
19:00.35 15:48.57 23:02 123:11.50 
6K- (5/4) (21/18) j(B/6) 
22:53.02 
5K-
i 
r----
! 
18:43.90 
(33/32) 
123:50.40 19:12.15 
!(15/12) (58/55) 
18:46.72 16:21.06 23:31 
6K- (14/12) (35/29) 
21:41.50 l 
-' 
Willamette University Hy-Tek's Meet Manager 
Willamette Invitational - 9/30/2007 
9/30/2007 
Last Completed Event 
Event 2 Women 5k Run CC Cardinal Cardinal 
Name 
1 Zerzan, Sarah 
2 Chepkosgei, Elizabeth 
3 Hodgson, Brittany 
4 Phillips, Amanda 
5 Puga, Ashley 
6 From, Samantha 
7 Coffman, Maddie 
8 Reeve, Sabrina 
9 Strouse, Amanda 
10 Mullen, Marcie 
11 Timmer, Emily 
12 Knudtson, Elizabeth 
13 Carleton, Tamma 
14 Hansen, Katie 
15 Windle, Stephanie 
16 Bosch, Marcella 
17 Escobar, Alma 
18 Owens, Kelsey 
19 Winger, Jena 
20 Elmer, Shannon 
21 Bailey, Julie-Anne 
22 Varela, Danielle 
23 Jensen, Jenny 
24 Whiting, Fawn 
25 Astle, Kyli 
26 Johnson, Rachael 
27 Jordan, Danielle 
28 Michels, Linsie 
29 Murphy, Mikayla 
30 Akeroyd, Nicole 
31 Klimek, Marci 
32 Snawder, Erika 
33 Giffey-Brohaugh, Rachel 
34 Kunz, Katie 
35 Yorkston, Rachel 
36 Webb, Kelsey 
37 Imlach, Brittany 
38 Lewis, Molly 
39 Killam, early 
40 Polanco, Edith 
41 Laweryson, Annie 
42 Benson, Sarah 
43 Gogert, Corrine 
44 Bowles, Jennifer 
45 Puga, Jaclyn 
46 Rolland, Megan 
47 Perkins, Emily 
48 Sharratt, Ashley 
49 Bohman, Emma 
50 Bates, Sara 
51 Graham, Irene 
52 Maki, Ali 
53 Cramer, Katy 
54 Ball, Natalie 
55 Dunnam, Jessie 
56 Vietmeier, Hannah 
57 Lord-Wilder, Jessie 
58 McLain, Anna 
59 DeBoer, Shannon 
60 McGregor, Kristen 
61 Rinkus, Samantha 
62 Moyer, Megan 
Year School 
Willamette 
Alaska Anchorage 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Pt. Lorna Nazarene 
Willamette 
British Columbia 
Aquinas 
Central Washington 
Puget Sound 
Northwest U. 
Lewis & Clark 
Seattle u. 
Eastern Oregon 
Eastern Oregon 
Concordia (Cal.} 
Pacific (Ore.} 
Willamette 
British Columbia 
Pt. Lorna Nazarene 
Concordia (Cal.} 
Lewis-Clark 
British Columbia 
Lewis-Clark 
Seattle U. 
Corban 
Concordia (Cal.} 
uc Santa Cruz 
British Columbia 
Linfield 
Linfield 
George Fox 
Pt. Lorna Nazarene 
Seattle U. 
Aquinas 
British Columbia 
Willarnette 
Willamette 
Willarnette 
St. Martin's 
Central Washington 
Pacific Lutheran 
Concordia (Cal.} 
Northwest Nazarene 
Humboldt State 
Lewis-Clark 
Willarnette 
Alaska Anchorage 
Eastern Oregon 
Humboldt State 
Willarnette 
Aquinas 
British Columbia 
St. Martin's 
Willarnette 
Aquinas 
George Fox 
Northwest Nazarene 
Pt. Lorna Nazarene 
Aquinas 
Pt. Lorna Nazarene 
Finals Points 
17:20.15 1 
17:31.10 2 
17:37.15 3 
17:37.80 4 
17:46.05 5 
17:50.10 6 
17:51.80 7 
17:55.90 8 
17:56.35 9 
17:58.15 10 
18:02.60 11 
18:03.00 12 
18:03.30 13 
18:05.75 14 
18:11.05 15 
18:12.20 16 
18:12.85 17 
18:13.65 
18:15.55 18 
18:16.80 19 
18:22.05 20 
18:23.30 21 
18:25.65 22 
18:29.05 23 
18:33.65 24 
18:34.10 25 
18:34.70 26 
18:35.35 27 
18:36.80 28 
18:39.65 29 
18:43.10 30 
18:43.80 31 
18:43.90 32 
18:44.30 33 
18:45.05 34 
18:46.65 35 
18:47.60 36 
18:49.00 37 
18:50.35 38 
18:50.80 39 
18:53.15 40 
18:53.95 41 
18:54.85 42 
18:54.95 43 
18:55.30 44 
18:55.55 45 
18:57.35 46 
18:58.05 47 
18:59.55 48 
19:00.10 49 
19:04.55 50 
19:05.15 
19:05.45 51 
19:06.05 52 
19:08.50 53 
19:09.60 
19:10.05 54 
19:12.15 55 
19:13.05 56 
19:14.30 57 
19:16.00 58 
19:16.75 59 
63 Stiers, Hailey UC Santa Cruz 19:17.10 60 
64 Moller, Carli Corban 19:17.50 61 
65 griggs, karissa Corban 19:20.20 62 
66 Roberts, Liana Puget Sound 19:20.55 63 
67 Karl, Jessica Aquinas 19:21.00 64 
68 Miller, Julia Seattle U. 19:21.15 65 
69 Decker, Elisa Northwest Nazarene 19:22.40 66 
70 Palm-Loevslett, Katja Lewis-Clark 19:23.85 67 
71 Brett, Katrina Willamette 19:26.90 
72 Stegner, Tera Corban 19:29.05 68 
73 Gulsvig, Jessie Lewis-Clark 19:29.40 69 
74 Cooke, Stephanie Central Washington 19:29.41 70 
75 Krusen, Mary Alaska Anchorage 19:30.70 71 
76 Manley, Elise Pt. Lorna Nazarene 19:32.05 72 
77 Garel, Ali Puget Sound 19:33.45 73 
78 Pletan, Kristy Eastern Oregon 19:34.20 74 
79 Miller, Lexie Pacific Lutheran 19:35.00 75 
80 Stickney, Greta Seattle U. 19:35.15 76 
81 Baldwin, Alisha Northwest U. 19:35.60 77 
82 McDonald, Lauren Pacific Lutheran 19:35.90 78 
83 Uhlig, Emily Evergreen St. 19:37.30 
84 Tateishi, Caitlyn Pacific (Ore.) 19:38.05 
85 Wuest, Mary Pacific Lutheran 19:38.35 79 
86 Smith, Kitty Lewis & Clark 19:38.95 80 
87 Adams, Bethany George Fox 19:39.70 81 
88 Laurence, Angie UC Santa Cruz 19:39.75 82 
89 Aikin, Sara Corban 19:40.95 83 
90 Nielsen, Jill Corban 19:41.10 84 
91 Clarke, Kirsten Central Washington 19:41.40 85 
92 Kelsey, Emma Puget Sound 19:41.41 86 
93 Dunn, Brittney Warner Pacific 19:41.70 87 
94 Doner, Johanna Alaska Anchorage 19:43.90 88 
95 Stalzer, Ashley UC Santa Cruz 19:44.30 89 
96 Strachan, Kaley Alaska Anchorage 19:44.85 90 
97 Velez, Maya Willamette 19:45.95 
98 Meernik, Kaitlyn Aquinas 19:46.25 91 
99 ghavami, al Corban 19:46.35 92 
100 Szybura, Lindsay Lewis-Clark 19:47.05 93 
101 McFerran, Paige Concordia (Cal.) 19:47.50 94 
102 Cotnoir, Malary Concordia (Ore.) 19:47.60 95 
103 Camden, Helen St. Martin's 19:47.95 96 
104 Harmon, Chelsee Eastern Oregon 19:48.40 97 
105 Jaeger, Carolyn UC Santa Cruz 19:48.50 98 
106 Engle, Mara Willamette 19:49.45 
107 Alley, Katlyn Southern Oregon 19:50.25 
108 Loeber, Kendra Northwest Nazarene 19:51.45 99 
109 Haynes, Katy UC Santa Cruz 19:52.65 100 
110 Bales, Berlyn Central Washington 19:52.80 101 
111 Briggs, Meredith British Columbia 19:53.55 102 
112 Sundvall, Jamie Northwest Nazarene 19:54.80 103 
113 Choate, Katie Pacific Lutheran 19:55.10 104 
114 Nowell, Clare Humboldt State 19:55.11 105 
115 Croall, Kelsey Lewis & Clark 19:56.95 106 
116 Sandula, Emily Aquinas 19:57.30 
117 Patel, Tina Willamette 19:57.35 
118 Hag a, Kristen Southern Oregon 19:58.55 
119 Britton, Katie British Columbia 19:59.35 
120 Lund, Amy Concordia (Cal.) 19:59.85 107 
121 Powers, Alyssa Corban 20:03.00 
122 Horning, Megan Willamette 20:03.05 
123 Glick, Rikki Lewis-Clark 20:03.45 108 
124 Smith, Tamika Puget Sound 20:04.75 109 
125 Martinez, Natalie Seattle u. 20:07.90 110 
126 Lambdin, Anna Oregon Tech 20:08.50 111 
127 Alston, Briana Warner Pacific 20:08.95 112 
128 Wilcox, Lael Puget Sound 20:09.30 113 
129 Hughey, Ashley Notre Dame de Namur 20:09.70 114 
130 Robinson, Chaney Aquinas 20:09.75 
131 Quiocho, Kerianne Seattle u. 20:10.95 115 
132 Cooley, Stephanie Warner Pacific 20:11.25 116 
133 Mouat, Lauren Puget Sound 20:11.55 
134 Griffiths, Lianne 
135 Mensonides, Lisa 
136 Rendahl, Ashley 
137 Graves, Amanda 
138 Aynsley, Sam 
139 Murphy, Dani 
140 Smith, Statia 
141 Bandor, Alyssa 
142 Garcia, Amanda 
143 Novak, Rachel 
144 Poprna, Emily 
145 Caldwell, Suzanna 
146 Beck, Jo 
147 Bautista, Rosa 
148 Hoppe, Janessa 
149 Eggers, Kelsie 
150 Nicovich, Sylvia 
151 Bakeman, Mary 
152 Hahn, Leah 
153 Fisher, Jennifer 
154 Streuli, Autumn 
155 Reardon, Miriam 
156 Boynton, Alicia 
157 Orrne, Devon 
158 Rose, Jessica 
159 Gonzalez, Ciara 
160 Campbell, Katie 
161 Hampton, Casey 
162 Bishop, Kaleigh 
163 Dalrymple, Emma 
164 Osterrnick, Melissa 
165 Leal, Jin-Mee 
166 Morrison, Abby 
167 Olson, Jenna 
168 Moulton, Heather 
169 Fleming, Nicole 
170 Nanbara, Malia 
171 Harness, Kayla 
172 Sanchez, Adilene 
173 O'Rielly, Rachel 
174 Annas, Katie 
175 Sauve, Mandie 
176 Garringer, Lynette 
177 Porter-Smith, Andrea 
178 collins, andrea 
179 Hemmings, Jessie 
180 Pesanti, Maggie 
181 Franich, Francine 
182 Gilbert, Katie 
183 Clancy, Amanda 
184 Sarki, Trisha 
185 Kroencke, Rachel 
186 Davis, Raeann 
187 Beattie, Bridget 
188 Baynes, Emily 
189 Rajala, Amelia 
190 Friday, Anya 
191 Benitez, Ninalynn 
192 Young, Jen 
193 Evangelista, Nicola 
194 Schaufler, Abigail 
195 Robert, Samantha 
196 Ostenaa, Kelsey 
197 Roupe, Cassidy 
198 Rosenberger, Jenessa 
199 Garringer, Katie 
200 Attwood, Candace 
201 Dornfeld, Erika 
202 Fassio, Claire 
203 Phillips, Kate 
204 Dahlgren, Tess 
Aquinas 
George Fox 
Northwest Nazarene 
Aquinas 
British Columbia 
Eastern Oregon 
Oregon Tech 
Pt. Lorna Nazarene 
Humboldt State 
Oregon Tech 
Aquinas 
Alaska Anchorage 
UC Santa Cruz 
Lewis-Clark 
Oregon Tech 
Lewis-Clark 
Humboldt State 
Central Washington 
Concordia (Cal.) 
Pt. Lorna Nazarene 
Alaska Anchorage 
Northwest Nazarene 
Aquinas 
UC Santa Cruz 
Northwest Christian 
Willarnette 
Northwest U. 
Lewis-Clark 
St. Martin's 
Aquinas 
Willarnette 
Cal St. East Bay 
Eastern Oregon 
Concordia (Ore.) 
Humboldt State 
George Fox 
UC Santa Cruz 
Oregon Tech 
Cal St. East Bay 
Eastern Oregon 
Warner Pacific 
Concordia (Cal.) 
Simpson (Cal.) 
Lewis & Clark 
Corban 
Aquinas 
Concordia (Ore.) 
Aquinas 
Northwest Christian 
Pacific Lutheran 
Aquinas 
Lewis & Clark 
UC Santa Cruz 
Pt. Lorna Nazarene 
Northwest Christian 
British Columbia 
Central Washington 
St. Martin's 
Northwest Nazarene 
British Columbia 
Northwest U. 
Concordia (Ore.) 
Lewis & Clark 
Concordia (Cal.) 
Concordia (Ore. ) 
Simpson (Cal.) 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Humboldt State 
20:12.65 
20:16.25 117 
20:17.00 118 
20:17.40 
20:17.95 
20:18.35 119 
20:18.75 120 
20:19.15 121 
20:21.00 122 
20:21.65 123 
20:22.35 
20:24.70 124 
20:25.85 125 
20:27.10 
20:27.80 126 
20:30.75 
20:31.10 127 
20:31.35 128 
20:32.00 129 
20:32.85 
20:33.30 130 
20:33.45 
20:33.46 
20:34.45 
20:35.95 
20:38.25 
20:39.75 131 
20:41.25 
20:42.00 132 
20:43.35 
20:43.50 
20:44.25 133 
20:44.26 134 
20:44.85 135 
20:47.90 136 
20:48.85 137 
20:49.30 
20:50.00 138 
20:50.65 139 
20:53.90 
20:54.80 140 
20:55.15 
20:55.25 
20:55.30 141 
20:57.10 
20:57.55 
20:59.05 142 
20:59.35 
20:59.95 
21:06.75 143 
21:06.80 
21:07.30 144 
21:08.55 
21:12.45 
21:13.05 
21:15.20 
21:15.80 145 
21:16.10 146 
21:17.10 
21:17.75 
21:19.45 147 
21:19.75 148 
21:20.50 149 
21:20.75 
21:21.90 150 
21:22.50 
21:23.00 151 
21:25.60 
21:27.40 
21:35.75 
21:35.90 152 
205 Nevin, Caitlin 
206 Gubler, Crystal 
207 Spinks, Rosie 
208 Bixby, Mei-Lani 
209 Nowak, Stacy 
210 Cresien, Alyson 
211 Baylis, Christine 
212 Kennedy, Kendra 
213 Pendon, Jessica 
214 Wolfe, Mary 
215 Campbell, Raven 
216 Gray, Kaitlyn 
217 Schmidig, Courtney 
218 Olsen, Chelsea 
219 Price, Channing 
220 Bruce, Jennifer 
221 Owen, Karissa 
222 Step, Anna 
223 Strutz, Bethany 
224 Browning, Katie 
225 Esparza, Yesenia 
226 Burch, Rachel 
227 Druktenis, Stephanie 
228 Sien, Annie 
229 Zimchek, Heather 
230 Danila, Anna 
231 Gebhart, Joy 
232 Kohnen, Taya 
233 Dickerson, Camille 
234 Rice, Nori 
235 Toohui, Heather 
236 Gussin, Rachel 
237 Reinhold, Erica 
238 Ansari, Laura 
239 Barrett, Lori 
240 Cicerchi, Traci 
241 Maseko, Zinzile 
242 Stock, Katie 
243 Hamman, Kristen 
244 Einspahr, Jaclyn 
245 Marshall, Becky 
246 Freyschlag, Nicole 
247 Hoy, Natalie 
248 Morman, Ashley 
249 Castor, Cindy 
250 Nocosin, Lyndsay 
251 clauson, bobbie 
252 Converse, Mary 
253 Thompson, Rose 
254 Petersen, Melissa 
255 Davis, Amanda 
256 lewis, madi 
257 Oldewage, Carolyn 
258 Swift, Elyse 
259 LaPonte, Jessica 
260 Phillips, Abby 
261 Pack, Rebecca 
262 Deatherage, Alicia 
263 Doney, Joy 
264 Crundwell, Alyssa 
265 Spice, Mary 
Rank Team 
1 Willamette 
Total Time: 1:31:06.85 
Average: 18:13.37 
2 British Columbia 
Total Time: 1:32:09.00 
Linfield 
Northwest U. 
UC Santa Cruz 
Puget Sound 
Notre Dame de Namur 
Linfield 
Aquinas 
Willamette 
St. Martin's 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
British Columbia 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark 
Northwest Christian 
Concordia (Ore.) 
St. Martin's 
Aquinas 
George Fox 
Pt. Lorna Nazarene 
Cal St. East Bay 
Oregon Tech 
Central Washington 
Cal St. East Bay 
Oregon Tech 
Puget Sound 
Northwest U. 
Puget Sound 
UC Santa Cruz 
British Columbia 
Notre Dame de Namur 
Southern Oregon 
Linfield 
Linfield 
Oregon Tech 
Notre Dame de Namur 
Cascade College 
Puget Sound 
Concordia (Ore.) 
Concordia (Ore.) 
Oregon Tech 
Pt. Lorna Nazarene 
Simpson (Cal.) 
Northwest Nazarene 
Notre Dame de Namur 
Aquinas 
Corban 
Southern Oregon 
Puget Sound 
Corban 
Concordia (Ore.) 
Corban 
Puget Sound 
Pt. Lorna Nazarene 
Cal St. East Bay 
Puget Sound 
Cascade College 
Cascade College 
Warner Pacific 
Simpson (Cal.) 
Cascade College 
Team Scores 
Total 1 2 3 
101 1 7 18 
115 8 19 23 
21:36.25 153 
21:36.55 154 
21:38.35 
21:38.55 
21:41.40 155 
21:41.41 156 
21:44.00 
21:44.80 
21:45.25 157 
21:49.05 
21:51.65 
21:51.85 
21:52.35 
21:53.15 
21:54.50 
21:56.15 158 
22:02.00 159 
22:04.55 
22:14.30 160 
22:21.00 
22:26.55 161 
22:26.80 162 
22:29.40 
22:29.41 163 
22:29.50 164 
22:30.00 
22:32.55 165 
22:33.30 
22:41.60 
22:41.70 
22:45.15 166 
22:48.40 
22:48.60 167 
22:50.60 168 
22:59.50 
23:02.55 169 
23:15.20 
23:15.35 
23:20.80 170 
23:23.00 
23:29.85 
23:30.65 
23:39.05 
23:44.05 
23:49.80 171 
23:50.85 
24:07.10 
24:10.35 
24:10.65 
24:15.35 
24:31.35 
24:50.50 
25:34.70 
25:53.45 
26:25.25 172 
26:47.30 
27:37.45 
28:27.70 
28:34.55 173 
29:56.05 
30:26.95 
4 5 *6 
37 38 39 
*7 
47 
29 36 52 102 
*8 *9 
Average: 18:25.80 
3 Pt. Lorna Nazarene 
Total Time: 1:33:27.50 
Average: 18:41.50 
4 Concordia (Cal.) 
Total Time: 1:33:53.95 
Average: 18:46.79 
5 Aquinas 
Total Time: 1:34:14.50 
Average: 18:50.90 
6 Seattle U. 
Total Time: 1:34:21.20 
Average: 18:52.24 
7 Lewis-Clark 
Total Time: 
Average: 
8 Puget Sound 
Total Time: 
Average: 
9 Eastern Oregon 
1:34:49.90 
18:57.98 
1:34:15.16 
18:51.04 
Total Time: 1:34:45.95 
Average: 18:57.19 
10 Northwest Nazarene 
Total Time: 1:35:08.25 
Average: 19:01.65 
11 Alaska Anchorage 
Total Time: 1:35:30.10 
Average: 19:06.02 
12 Corban 
Total Time: 1:36:22.40 
Average: 19:16.48 
13 Central Washington 
Total Time: 1:35:55.71 
Average: 19: 11.15 
14 Lewis & Clark 
Total Time: 1:36:12.30 
Average: 19:14.46 
15 UC Santa Cruz 
Total Time: 
Average: 
1:37:06.45 
19:25.29 
16 Pacific Lutheran 
Total Time: 1:37:39.20 
Average: 19:31.84 
17 George Fox 
Total Time: 1:38:40.85 
Average: 
18 Humboldt State 
19:44.17 
Total Time: 1:38:47.31 
Average: 19:45.47 
19 St. Martin's 
Total Time: 1:39:47.70 
Average: 
20 Northwest U. 
19:57.54 
Total Time: 1:41:14.35 
Average: 20:14.87 
21 Linfield 
Total Time: 
Average: 
22 Oregon Tech 
Total Time: 
Average: 
23 Warner Pacific 
1:43:33.16 
20:42.64 
1:42:06.70 
20:25.34 
Total Time: 1:49:31.25 
Average: 21:54.25 
24 Concordia (Ore.) 
Total Time: 1:44:13.15 
Average: 20:50.63 
25 Cal St. East Bay 
Total Time: 1:52:56.11 
Average: 22:35.23 
26 Notre Dame de Namur 
175 6 20 33 57 59 72 121 
202 17 21 27 43 94 107 129 
207 9 35 51 54 58 64 91 
214 14 25 34 65 76 110 115 
228 22 24 46 67 69 93 108 
236 3 11 63 73 86 109 113 
251 15 16 49 74 97 119 134 
270 5 44 56 66 99 103 118 
299 2 48 71 88 90 124 130 
300 26 61 62 68 83 84 92 
307 10 41 70 85 101 128 145 
344 4 13 80 106 141 144 149 
357 28 60 82 89 98 100 125 
378 42 75 78 79 104 143 151 
422 32 55 81 117 137 160 
449 45 50 105 122 127 136 152 
467 40 53 96 132 146 157 159 
521 12 77 131 147 154 165 
537 30 31 153 156 167 168 
618 111 120 123 126 138 162 164 
628 87 112 116 140 173 
670 95 135 142 148 150 158 170 
768 133 139 161 163 172 
775 114 155 166 169 171 
Total Time: 1:51:28.60 
Average: 22:17.72 
2007 WOMEN'S PERFORMANCES 
Scores show Time (Overall Finish/Team Scoring Finish) 
.,.---~-~~.~-----.--~.-
--Nov.1o ___ Women Pre- Sept. 1 Sept. 15 ! Sept. 22 Sept. 29 Oct. 13 Oct. 27 Nov.17 
Season Whitman Sundodger Wes Cook Charles Santa NWC West NCAA D-Ill 
PR's lnvit. 4K lnvit. 6K Bear Fete Bowles Clara Champ. Regionai6K Champ.6K@ 
(61r) (158r) lnvit. 6K lnvit. 6K Bronco 6K @Estacada, Northfield, MN 
(64r) lnvit. 6K OR 
womens_results 
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wes Cook Bear Fete - 9/22/2007 
Willamette Mission State Park 
Results 
Event 2 women 6k Run cc 
======================================================================= 
Name Year school Finals Points 
======================================================================= 
1 Phillips, Amanda 
2 carleton, Tamma 
3 Williams, Evelyn 
4 owens, Kelsey 
5 Klimek, Marci 
6 Colis, Yasmeen 
7 Mccune, sara 
8 Giffey-Brohaugh, Rachel 
9 Lutz, Tanya 
10 corcorran, Michela 
11 Trowbridge, charlotte 
12 snawder, Erika 
13 Gogert, corrine 
14 Rodriquez, Emily 
15 McLain, Anna 
16 Wuest, Mary 
17 Tateishi, caitlyn 
18 Taylor, Lisa 
19 O'Moore, Heather 
20 Velez, Maya 
21 Momany, chelsea 
22 Miller, Lexie 
23 Engle, Mara 
24 Fischer, Leighann 
25 smith, Kitty 
26 Adams, Bethany 
27 Choate, Katie 
28 Patel, Tina 
29 Gorski, Annie 
30 chapman, Amy 
31 Horning, Megan 
32 curry, Sarah 
33 Rozar, Janna 
34 ostermick, Melissa 
35 Ngai, Lydia 
36 Fleming, Nicole 
37 Gonzalez, ciara 
38 chary, Kayla 
39 Hultine, Hannah 
40 Porter-smith, Andrea 
41 Attwood, candace 
42 Kroencke, Rachel 
43 Nevin, Caitlin 
44 Phillips, Kate 
45 olsen, chelsea 
46 Dornfeld, Erika 
47 Ostenaa, Kelsey 
48 Kennedy, Kendra 
49 clancy, Amanda 
50 Strutz, Bethany 
51 campbell, Raven 
52 cresien, Alyson 
53 Gerstenberger, carrie 
54 Fowler, Natalie 
55 coe Smith, sage 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Team Gfr salem 
Pacific (Ore.) 
Linfield 
Whitman 
whitman 
George Fox unive 
Team Gfr salem 
whitman 
Linfield 
Linfield 
Pacific Lutheran 
whitman 
George Fox Unive 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
whitman 
Whitman 
Willamette 
Whitman 
Pacific Lutheran 
willamette 
Gfu Alumni 
Lewis & clark 
George Fox unive 
Pacific Lutheran 
willamette 
Team Gfr salem 
Whitman 
willamette 
George Fox unive 
whitman 
willamette 
Whitman 
George Fox unive 
Willamette 
whitman 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Pacific Lutheran 
Lewis & clark 
Linfield 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Pacific Lutheran 
Lewis & clark 
Willamette 
Pacific Lutheran 
George Fox unive 
Lewis & clark 
Linfield 
Pacific Lutheran 
whitman 
Lewis & clark 
Page 1 
21:46.50 1 
22:13.90 2 
22:30.20 
22:45.80 
22:46.80 3 
22:47.90 4 
23:02.50 5 
23:11.50 6 
23:20.80 
23:22.90 7 
23:23.60 8 
23:35.00 9 
23:36.10 10 
23:39.60 11 
23:50.40 12 
23:52.10 13 
23:52.90 
23:54.40 14 
23:57.10 15 
24:01.80 16 
24:06.10 17 
24:08.80 18 
24:09.10 19 
24:12.80 
24:14.80 20 
24:15.80 21 
24:18.20 22 
24:19.30 23 
24:24.10 
24:25.70 
24:33.10 24 
25:02.80 25 
25:05.10 
25:07.60 26 
25:12.10 
25:17.20 27 
25:23.90 28 
25:35.60 
25:41.50 29 
25:43.30 30 
25:47.10 31 
25:52.30 32 
25:59.00 33 
26:01.50 34 
26:18.30 
26:23.70 35 
26:25.90 
26:26.20 36 
26:27.40 37 
26:47.60 38 
26:52.20 
26:52.90 39 
27:02.20 
27:06.60 
27:09.10 
56 Reinhold, Erica 
57 Anderson, Ashley 
58 carroll, Rachel 
59 Kibby, Emily 
60 Ansari , Laura 
61 struthers, Hi 11 ary 
62 Jul i eKay, Brown 
63 Khalitova, Alla 
64 Stevens, Cori 
womens_results 
Linfield 
Lewis & clark 
whitman 
Gfu Alumni 
Linfield 
Lewis & clark 
George Fox unive 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Team scores 
27:54.00 40 
28:07.40 
28:11.50 
28:14.00 
28:19.40 41 
28:46.70 
29:45.60 42 
30:20.30 
30:40.10 
=============================================================================== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 
===============~=============================================================== 
1 whitman 
Total Time: 1:56:47.30 
Average: 23: 21.46 
2 Lewis & Clark 
Total Time: 1:59:40.00 
Average: 23:56.00 
3 George Fox university 
Total Time: 2:01:37.70 
Average: 24:19.54 
4 Linfield 
Total Time: 2:02:37.30 
Average: 24:31.46 
5 Pacific Lutheran 
Total Time: 2:01:42.30 
Average: 24:20.46 
6 wi 11 amette 
Total Time: 2:02:10.90 
Average: 24:26.18 
41 4 5 7 11 14 15 17 
82 1 2 20 29 30 32 34 
91 6 12 21 25 27 38 42 
92 3 8 9 33 39 40 41 
94 10 13 18 22 31 35 37 
108 16 19 23 24 26 28 36 
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2007 Sundodger Women's Open Results 
Pacific NW Youth Athletics Champ. Meet 
16th-Annual Sundodger Invitational -
Lincoln Park, Seattle, Wash. 
Last Completed Event 
Event 1 Women 6k Run CC Open 
Name 
1 #269 Emily Timmer 
2 #489 Meredith MacGregor 
3 #392 Kristen Kolstad 
4 #586 Sarah Porter 
5 #256 Brittany Hodgson 
6 #58 Marcie Mullen 
7 #56 Katie Hummel 
8 #224 Ashley Puga 
9 #2 Elizabeth Chepkosge 
10 #396 Jessica Smith 
11 #34 Fawn Whiting 
12 #395 Angela Shaw 
13 #393 Heather Mancell 
14 #32 Sabrina Reeve 
15 #92 Stephanie Windle 
16 #623 Sally Bergesen 
17 #22 Nicole Akeroyd 
18 #25 Shannon Elmer 
19 #388 Nicole Barrett 
20 #429 Jessie Dunnam 
21 #159 Rachel Giffey-Broha 
22 #309 Vera Ross 
23 #28 Brittany Imlach 
24 #225 Jaclyn Puga 
25 #390 Bianca Gonzales 
26 #577 Keely Kaligis 
27 #77 Janae Larson 
28 #589 Danielle Slaughter 
29 #111 Sarah Gist 
30 #373 Liz Stahl 
31 #391 Ali Hudson 
32 #263 Liana Roberts 
33 #483 Sarah Benson 
34 #372 Bree Ray 
35 #160 Anna McLain 
36 #7 Ciri Vail 
37 #112 Shelly Hack 
38 #622 Shelly Neal 
39 #240 Katie Choate 
40 #311 Shannon Weston 
41 #411 Katie Owens 
42 #428 Krinda Carlson 
43 #241 Corrine Gogert 
44 #220 Shannon DeBoer 
45 #242 Lauren McDonald 
46 #408 Larsen Agee 
47 #394 Emily Palibroda 
48 #1 Emma Bohman 
49 #23 Meredith Briggs 
50 #4 Mary Krusen 
51 #271 Lael Wilcox 
52 #413 Brittnee Sanchez 
53 #430 Annie Laweryson 
54 #115 Susan Pappalardo 
55 #254 Ali Garel 
56 #409 Amy Durrance 
57 #53 Stephanie Cooke 
58 #121 Katy Teats 
59 #588 Maeve Sayres 
Year School 
Puget Sound 
Unattached 
Simon Fraser 
Western Washington 
Puget Sound 
Central Washington 
Central Washington 
Northwest Nazarene 
Alaska Anchorage 
Simon Fraser 
British Columbia 
Simon Fraser 
Simon Fraser 
British Columbia 
Eastern Oregon 
Unattached 
British Columbia 
British Columbia 
Simon Fraser 
St. Martin's 
George Fox 
San Francisco St. 
British Columbia 
Northwest Nazarene 
Simon Fraser 
Western Washington 
Clark College 
Western Washington 
Eastside Runners 
Seattle RC 
Simon Fraser 
Puget Sound 
Unattached 
Seattle RC 
George Fox 
Alaska Anchorage 
Eastside Runners 
Unattached 
Pacific Lutheran 
San Francisco St. 
Spokane cc 
St. Martin's 
Pacific Lutheran 
Northwest Nazarene 
Pacific Lutheran 
Spokane CC 
Simon Fraser 
Alaska Anchorage 
British Columbia 
Alaska Anchorage 
Puget Sound 
Spokane CC 
St. Martin's 
Eastside Runners 
Puget Sound 
Spokane CC 
Central Washington 
Eastside Runners 
Western Washington 
Hy-Tek's Meet Manager 
9/15/2007 
Avg Mile 
5:46 
5:47 
5:51 
5:51 
5:52 
5:52 
5:56 
5:57 
5:59 
6:01 
6:02 
6:03 
6:04 
6:05 
6:08 
6:09 
6:10 
6:10 
6:11 
6:11 
6:11 
6:12 
6:12 
6:13 
6:14 
6:15 
6:15 
6:16 
6:17 
6:18 
6:19 
6:19 
6:19 
6:19 
6:19 
6:20 
6:21 
6:21 
6:21 
6:22 
6:22 
6:22 
6:23 
6:23 
6:23 
6:24 
6:26 
6:26 
6:26 
6:26 
6:27 
6:27 
6:28 
6:28 
6:28 
6:29 
6:29 
6:29 
6:30 
Finals Points 
21:30 1 
21:32 
21:47 2 
21:49 3 
21:52 4 
21:53 5 
22:06 6 
22:11 7 
22:19 8 
22:25 9 
22:27 10 
22:33 11 
22:34 12 
22:38 13 
22:49 
22:55 
22:57 14 
22:59 15 
23:00 16 
23:01 17 
23:02 18 
23:04 19 
23:06 20 
23:11 21 
23:13 22 
23:17 23 
23:18 24 
23:22 25 
23:23 26 
23:27 
23:30 27 
23:30 28 
23:31 
23:31 
23:31 29 
23:37 30 
23:38 31 
23:39 
23:40 32 
23:43 33 
23:44 34 
23:44 35 
23:45 36 
23:46 37 
23:46 38 
23:51 39 
23:57 
23:58 40 
23:58 41 
23:59 42 
24:00 43 
24:03 44 
24:04 45 
24:05 46 
24:06 47 
24:07 48 
24:09 49 
24:10 50 
24:11 51 
60 #427 Helen Camden St. Martin's 6:30 24:12 52 
61 #244 Mary Wuest Pacific Lutheran 6:30 24:12 53 
62 #579 Valerie Matthews Western Washington 6:30 24:12 54 
63 #488 Kylen Johnson Unattached 6:30 24:13 
64 #304 Tanya Ferreira San Francisco St. 6:30 24:13 55 
65 #487 Amber Green Unattached 6:30 24:14 
66 #257 Emma Kelsey Puget Sound 6:31 24:17 56 
67 #397 Jennifer Weslowski Simon Fraser 6:31 24:17 
68 #259 Lauren Mouat Puget Sound 6:31 24:18 57 
69 #243 Lexie Miller Pacific Lutheran 6:32 24:18 58 
70 #410 Karen Owens Spokane CC 6:32 24:19 59 
71 #52 Kirsten Clarke Central Washington 6:35 24:30 60 
72 #5 Kaley Strachan Alaska Anchorage 6:36 24:34 61 
73 #156 Bethany Adams George Fox 6:36 24:36 62 
74 #308 Crista Phillips San Francisco St. 6:37 24:37 63 
75 #265 Tamika Smith Puget Sound 6:37 24:38 
76 #141 Megan Hall Everett CC 6:37 24:39 64 
77 #119 Nicole Sweeney Eastside Runners 6:38 24:43 65 
78 #585 Amy Olson Western Washington 6:39 24:46 66 
79 #228 Jamie Sundvall Northwest Nazarene 6:39 24:48 67 
80 #50 Mary Bakeman Central Washington 6:40 24:48 68 
81 #6 Autumn Streuli Alaska Anchorage 6:40 24:50 69 
82 #157 Sarah Curry George Fox 6:40 24:52 70 
83 #384 Jennifer Innes Seattle U. 6:41 24:52 
84 #222 Kendra Loeber Northwest Nazarene 6:41 24:53 71 
85 #491 Jo-Jo Yaba Unattached 6:41 24:54 
86 #584 Courtney Olsen Western Washington 6:42 24:58 72 
87 #3 Johanna Doner Alaska Anchorage 6:43 25:01 73 
88 #624 Chloe Dillon Unattached 6:44 25:05 
89 #571 Nicole D'Amico Western Washington 6:45 25:08 
90 #312 Courtney Wheeler San Francisco St. 6:46 25:12 74 
91 #140 Taneal Detschman Everett cc 6:47 25:15 75 
92 #27 Kaitlyn Gray British Columbia 6:48 25:19 76 
93 #29 Lauren McLaughlin British Columbia 6:48 25:21 
94 #227 Ashley Rendahl Northwest Nazarene 6:49 25:22 77 
95 #426 Kaleigh Bishop St. Martin's 6:49 25:23 78 
96 #382 Jaime Clark Seattle U. 6:49 25:24 
97 #113 Jeanne Harshbarger Eastside Runners 6:50 25:26 79 
98 #581 Catherine McDonald Western Washington 6:50 25:26 
99 #590 Cheri Watson Western Washington 6:50 25:26 
100 #569 Jessica Boyer Western Washington 6:50 25:27 
101 #107 Audrey Baldessari Eastside Runners 6:50 25:27 80 
102 #587 Ellie Reff Western Washington 6:51 25:31 
103 #385 Haley McGoldrick Seattle u. 6:51 25:32 
104 #51 Berlyn Bales Central Washington 6:52 25:34 81 
105 #110 Tami Curtis Eastside Runners 6:52 25:35 
106 #120 Julie Taylor Eastside Runners 6:53 25:38 
107 #30 Lisa-Anne McLaughli British Columbia 6:53 25:39 
108 #570 Corina Cheever Western Washington 6:54 25:41 
109 #208 Whitney Payment Mt. Hood cc 6:54 25:42 
110 #138 Ashley Cloutier Everett CC 6:54 25:42 82 
111 #306 Lisa Herrera San Francisco St. 6:54 25:44 83 
112 #109 Janie Crist Eastside Runners 6:55 25:45 
113 #122 Karly Wade Eastside Runners 6:56 25:49 
114 #158 Nicole Fleming George Fox 6:56 25:51 84 
115 #614 Ali Bartosch Whatcom CC 6:57 25:55 
116 #431 Karissa Owen St. Martin's 6:59 26:02 85 
117 #574 Ally Ganyo Unattached 7:00 26:04 
118 #307 Ashley Ommen San Francisco St. 7:01 26:07 86 
119 #310 Lana Sovereign San Francisco St. 7:01 26:08 
120 #143 Traci Jacobson Everett CC 7:01 26:09 87 
121 #26 Nicola Evangelista British Columbia 7:02 26:13 
122 #81 Jodi Moss Clark College 7:04 26:19 88 
123 #383 Tiffany Hunter Seattle u. 7:06 26:26 
124 #578 Lauren Kaligis Western Washington 7:06 26:28 
125 #114 Melissa Mazor Eastside Runners 7:07 26:30 
126 #414 Robyn Swanson Spokane CC 7:07 26:30 89 
127 #573 Erin Fraser Unat-Western Wash 7:08 26:33 
128 #60 Shannon Vreeland Central Washington 7:08 26:35 90 
129 #118 Wendy Steiner Eastside Runners 7:08 26:36 
130 #162 Bethany Strutz George Fox 7:09 26:38 91 
131 #31 Amelia Rajala British Columbia 7:10 26:40 
132 #75 Taylor DeJong Clark College 7:10 26:42 92 
133 #55 Any a Friday Central Washington 7:11 26:44 
134 #412 Ali Price Spokane cc 7:11 26:46 93 
135 #226 Miriam Reardon Northwest Nazarene 7:11 26:47 94 
136 #136 Svetlana Belay a Everett cc 7:14 26:56 95 
137 #425 Nina lynn Benitez St. Martin's 7:14 26:57 96 
138 #580 Sophia McCloy Western Washington 7:16 27:03 
139 #575 Allison Graham Western Washington 7:18 27:10 
140 #59 Tanja Owen Central Washington 7:19 27:14 
141 #33 Nori Rice British Columbia 7:19 27:15 
142 #272 Mary Wolfe Puget Sound 7:19 27:17 
143 #229 Jen Young Northwest Nazarene 7:20 27:18 
144 #250 Mei-Lani Bixby Puget Sound 7:21 27:22 
145 #258 Taya Kohnen Puget Sound 7:21 27:24 
146 #76 Samantha Gonzalez Clark College 7:25 27:37 97 
147 #78 Traci Martin Clark College 7:27 27:43 98 
148 #255 Kelly Higa Puget Sound 7:27 27:46 
149 #267 Laura Thomas Puget Sound 7:30 27:56 
150 #203 Jordan Bainbridge Mt. Hood cc 7:32 28:03 
151 #251 Anna Danila Puget Sound 7:35 28:15 
152 #108 May Cheng Eastside Runners 7:37 28:22 
153 #145 Christa Woll Everett cc 7:37 28:23 99 
154 #266 Katie Stock Puget Sound 7:39 28:29 
155 #204 Susanna Gill Mt. Hood CC 8:01 29:53 
156 #139 Lacey Cotterill Everett cc 8:02 29:55 100 
157 #615 Darci Tuttle Whatcom CC 9:01 33:34 
158 #79 Amanda Meadows Clark College 9:02 33:40 101 
Team Scores 
================================================================================= 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
================================================================================= 
1 Simon Fraser 50 2 9 11 12 16 22 27 
Total Time: 1:52:19.00 
Average: 22:27.80 
2 British Columbia 72 10 13 14 15 20 41 76 
Total Time: 1:54:07.00 
Average: 22:49.40 
3 Puget Sound 123 1 4 28 43 47 56 57 
Total Time: 1:54:58.00 
Average: 22:59.60 
4 Western Washington 156 3 23 25 51 54 66 72 
Total Time: 1:56:51.00 
Average: 23:22.20 
5 Alaska Anchorage 181 8 30 40 42 61 69 73 
Total Time: 1:58:27.00 
Average: 23:41.40 
6 Central Washington 188 5 6 49 60 68 81 90 
Total Time: 1:57:26.00 
Average: 23:29.20 
7 Northwest Nazarene 203 7 21 37 67 71 77 94 
Total Time: 1:58:49.00 
Average: 23:45.80 
8 Pacific Lutheran 217 32 36 38 53 58 
Total Time: 1:59:41.00 
Average: 23:56.20 
9 Eastside Runners 218 26 31 46 50 65 79 80 
Total Time: 1:59:59.00 
Average: 23:59.80 
10 Spokane cc 224 34 39 44 48 59 89 93 
Total Time: 2:00:04.00 
Average: 24:00.80 
11 St. Martin's 227 17 35 45 52 78 85 96 
Total Time: 2:00:24.00 
Average: 24:04.80 
12 San Francisco St. 244 19 33 55 63 74 83 86 
Total Time: 2:00:49.00 
Average: 24:09.80 
13 George Fox 263 18 29 62 70 84 91 
Total Time: 2:01:52.00 
Average: 24:22.40 
14 Clark College 399 24 88 92 97 98 101 
Total Time: 2:11:39.00 
Average: 26:19.80 
15 Everett CC 403 64 75 82 87 95 99 100 
Total Time: 2:08:41.00 
Average: 25:44.20 
TEAM SCORES and RACE RESULTS: WHITMAN INVITATIONAL - Women's Results 09/01107 
WEATHER: 
NAME OF COURSE: Fort Walla Walla 
LENGTH OF COURSE: 4k 
COURSE RECORD: N/A 
MISCELLANEOUS: 
Team Scores 
I. Lewis-Clark State 27 
2. Whitman 46 
3. Whitworth 66 
4. George Fox University 91 
5. Clackamas Community College --
6. University of Great Falls 
7. Unattached 
Race Results 
Pos. Con. # Name- School 
!. #0034 Jensen, Jenny - LSC 
2. #0028 Astle, Kyli - LSC 
3. #0018 @Scheese, Andrea - CCC 
4. #0007 McCune, Sara - WTM 
5. #0025 Giffey-Brohaugh, Rachel - GFU 
6. #0048 Mayer, Joanne - WTW 
7. #0004 Colis, Yasmeen- WTM 
8. #0058 @Martin, Charelle - UGF 
9. #0036 Loevslett, Katja - LSC 
10. #0037 Perkins, Emily - LSC 
II. #0032 Gulsvig, Jessie- LSC 
12. #0005 Corcorran, Michela - WTM 
13. #0050 Morehouse, Emily - WTW 
14. #0026 McLain, Arum- GFU 
15. #0011 Rodriguez, Emily - WTM 
16. #0013 Taylor, Lisa - WTM 
17. #0045 Henderson, Kimberly - WTW 
18. #0056 @Barcroft, Melissa - UGF 
Team PosTime 
(1)15:27.86 
(2)15:29.72 
(--)15:37.13 
(3)15:40.92 
(4)15:48.57 
(5)15:49.62 
(6) 15:58.84 
( --) 16:01.27 
(7)16:07.19 
(8)16:15.15 
(9)16:17.38 
(10)16:18.14 
(11)16:19.19 
(12)16:21.06 
(13)16:23.64 
(14) 16:24.87 
( 15)16:26.00 
( --) 16:30.86 
19. #0042 Cunningham, Jenna Ann- WTW (16) 16:31.32 
20. #0039 *Szybura, Lindsay - LSC (17)16:32.80 
21. #0057 @Borunda, Alejandra - UGF (--)16:36.11 
22. #0029 *Bautista, Rosa - LSC (18)16:40.58 
23. #0046 Hildebrand, Kaitlin - WTW (19) 16:42.05 
24. #0047 *Hurd, Emily - WTW (20)16:42.95 
25. #0055 *Wrightman, Sara - WTW (21)16:43.63 
26. #0040 **Anderson, Amy - WTW ( --) 16:44.30 
27. #0031 **Glick, Rikki - LSC ( --) 16:46.69 
28. #0009 *Ngai, Lydia - WTM (22)16:48.21 
29. #0008 *Momany, Chelsea- WTM (23)16:51.49 
30. #0033 **Hampton, Casey- LSC ( --) 16:55.45. 
31. #0049 **Melrose, Stephanie- WTW (--)17:00.31 
32. #0010 **O'Moore, Heather - WTM (--)17:01.94 
33. #0044 **Goodrich, Gillian - WTW (--)17:04.98 
34. #0002 **Chapman, Amy- WTM (--)17:08.61 
35. #0023 Cuny, Sarah- GFU (24)17:10.75 
36. #0038 **Randall, Madison- LSC (--)17:11.88 
37. #0012 **Rozar, Jana- WTM (--)17:12.62 
38. #0030 **Eggers, Kelsie - LSC (--)17:28.67 
39. #0024 Fleming, Nicole- GFU (25) 17:32.92 
40. #0021 @Walruff, Savannah -CCC (--)17:34.87 
41. #0003 **Chory, Kayla - WTM (--)17:38.07 
42. #0054 **Thomsen, Karissa - WTW (--)17:38.95 
43. #0052 **Page, Elise - WTW (--)17:42.46 
44. #0053 **Santroch, Klistin- WTW (--)17:54.97 
45. #0041 **Brinson, Annie - WTW (--)17:57.86 
46. #0060 @Vigil, Lindsey- UGF ( --) 18:08.88 
47. #0016 @Maddox, Natasha - CCC (--)18:09.90 
48. #0022 Adams, Bethany- GFU (26)18:24.16 
49. #0006 **Fowler, Natalie- WTM (--)18:38.43 
50. #0017 @Osten, Karly - CCC (--) 19:39.34 
51. #0001 **Carrol, Rachel - WTM (--)20:08.78 
#0014 @Body, Allison- CCC (--)Did Not Finish 
#0015 *Garcia, Selene - CCC (--)Did Not Finish 
#0019 *Uhl, Erin - CCC (--)Did Not Finish 
#0020 **Viquera, Eva -CCC (--)Did Not Finish 
#0027 *Strutz, Bethany - GFU (--)Did Not Finish 
#0035 **Law, Jessica- LSC (--)Did Not Finish 
#0043 **Ekman, Aubrie - WTW (--)Did Not Finish 
#0051 **Newth, Shannon - WTW (--)Did Not Finish 
#0059 @Rincon, Gina - UGF (--)Did Not Finish 
#0061 @Barber, Jessica - UNA (--)Did Not Finish 
* or** =Does Not Count in Team Score 
@=Member of Unqualified Team 
